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Di da lam Latihan Ilmia h ini pengk a Ji cuba me l i hat 
peranan yang d.i.mainkan oleh Maj l i s Ugama Islam Pulau Pinang_ 
dan Seberang Perai (MUIPP) dalam menjalankan t anggung jawab 
sebagai sebuah badan y ang membantu ma sya r akat I s l am di 
Pulau Pinang . Deng an ini da patlah dini l aik.an sam a ada 
MU I PP t el ah berjaya a t au sebaliknya dalam melaksanakan 
t anggung j a wab y ang diamanahkan . Pengkaji telah membahagikan 
Latihan Ilmi ab ini kepa da lima bab seperti yang tercatit 
di ba wa h . 
Dalam ba b 1, pengkaji tel a h memberikan periha lan ten tang 
masalah k ajian iaitu persoalan yang cuba dilih a t oleh 
pengkaji . Juga tentong lu juan kaji a n , k a edo.h- kaedah yang 
digun akan oleh pongkajl dnl\.Wl rnengumpulkan da ta serto. 
masalah- mo.sl\l. ah yang dlhn dupi oloh pongkajl som.iun mouj alun -
kan penyel1d1kun dnn ponulitw.n Lut lhnn I l1:oinh iu.1 . 
Dal am bob 2 , pongk aj.1. monok unltu.n Ito pudt1 kon t.hlp- ko n oo µ 
zakat soperti pongor lltm z.o.ltal yung l olah dibinc un gkun 
denga n ng ok pnnjcrng lobnr . Pongl< uj1 juga menyon tuh t en tang 
seja r a h pc rkembangan zakat serta bal asan All ah ke a tas 
golonga11 y ang enggan mengeluarkan za.Kat . Kemudiannya 
pengk a ji membincangkan seca ra terperinci mengenai jenis-
jenis zaka t dan hukum- hukum yang telah di tetapk.an ke a t asnya. 
Dalam ba b 3, sej a rah penubuhan Pulau Pinang, sejarah 
perkembangan ialam di Pula u Pinang dan l a t a r belakang 
ponubuhon HUIPP menjadi tumpuan penekaj i . Kemudiannya 










dan Fi trah di MUI PP. Di dalam ba b ini jug a pengkaji 
banyak memberikon data mengen ai r es ponden yang tel ah 
pengka ji kutip dari penyelidikan y an g t elah pengka ji j alan-
kan seperti umur, pekerjaan , pendapa t a n dan belangan an alt. 
responden . 
Dalam ba b 4, pengka ji le bih mengkhususkan perbincangan 
k epada penta dbiron zuk a t dan fi trah oleh MUI PP. Bab ini 
agak pen ting k erana da ri sinilah dapa t dinilaikan sama a da 
MUIPP t elah benar- bena r menj al ankan t anggungj awabny a a t a u 
tidak . Ini kerana bab ini banyak menekanKan kepa da ca r a -
car a MUIPP menj alankan pontadbirannya. Bab ini juga 
mondodahka.n t entang p ou dapatan dan corak perbelo.nj aun yan g 
diomalkan olob MUIPP. J ugn di bincangkun ten t une, maaalah-
maso.lah y nng di ho.dupi oleh MUI PP sert .:i k eloma han dan 
kojayaa.n y.:rng dica puinyn solum o i a di t ubuhkan . 
Dalam bn b 5, ponglcajl mombor1kru1 ltoolm pulnn dnn 
rumusnn ke a tas ou5ala llnl y ona t.olah di bin canuk tm dJ dnlnm 
La tihan Ilminh ini . Pongknji jug t m 111 bor lltro1 oodi lti t. 
sarnn an dnn c:.idangnn y <Ult) di hnrapkon du pu t mem bun t u scmu a 
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1. 1. PENGENALAN . 
Unt uk kehidupan manusi a terdapat berbagai isu dan 
k epe r cayaan yang dianu ti oleh manusi a . Islam bukan saj a 
merupakan agama tetapi juga s uatu sistem kehidupan dunia 
dan akhira t yang disampaikan oleh seorang Nabi bernama 
Muhammad ( saw) . Sis tem I sl am sangat berbeza dengan 
kapi talisme , komunisme a t a u sistem agama l ain . Hal. ini 
dapat diliha t di dalam buk u Isl.am. y ang mencakupi berbagai 
bi dang kehidupan bor lundaskan al- uran dan Hadis. Sesuai 
dengan ujaranny a y ang sempurna dan sifatnya seba~a.1 sutu 
siatem kohidupun , maku ujur un- ujs.ran di dalwn !alum monjudi 
p£lllduan un t uk menjuluni. kohidupun sohur l-hur l . 
Allah ( a wt) sobugal poncipLu ol :.un uomooLu munJndiltnn 
manusia srunuro.ta 1a1 t.u dongun d1 bori t tm&gungjuwub monjud1 
khali f~1h Allllh . Wnlnu buguimuu a pun klluttngbupun manuaia i tu 
tidak sruna menyobabkun tingkut nasib juga berboza . Nam.un 
per bezaan itu ho.nya sebagai uji an bagi menyelenggarakan 
kewaji pan dal run hidup. 
Diseba bk.an tingka t ' nasib ' dan kes anggupan yang ber beza 
itu maka timbullah dua golongan manusi. a di duni a ini. i aitu 
golon gan ber~da dan gol ongan yang t idak berada. alaupun 
l a1wn memang menggalakkan uma t n y a bekerja keras un t uk h.1dup 










yang gagal dalam usaha- usaha merek.a menj a dikan mereka 
orang-orang m.iskin, melarat dan lain- lain .. Kemiski nan 
adalah masalah yang perlu diselesaikan . bahkan ia merupakan 
satu krisis yang beba t yang perlu dipulihkan. 
Dal run hal ini Allah ( awt ) memerin t ahkan perlaksanaan 
zakat bagi menga tasi kemiskinan dan mencukupi keper l u an-
keperluan mereka dalam k ehidupan. NRmun beg1tu sehingga 
hari ini tidak terdapat sa tu keny a t a an yang pasti i ai tu 
a dakah benar dengan perlaksanaan zakat makn kea daan 
kemiskinan dan kesempi tan hidup tel a h dapat di ut.asi. . Ini 
berkaitan dengan satu sistem penta dhirun y &ng mentad'birkan 
zakat ini . lni kerana zakat harus di tiabirkan oiuh sesuatu 
badan soport.1 proses pen0 u ti po.n dl\n peugat,ihuun,y a . KalBu 
tiada satu badan tetap y ng mentad'birkaJ1 ~at, agak 
mustahil porlokounuun z.ukut dapu t borjal on dungun l unc o r. 
Ini k era.na eudub monjadi ei ! u t muuu s.1.fil y unt> uon l .Luoa t.Qllluk 
dan inginkuu buny nlc. . Ora11 ~-oruug l uY u. pul u we ou car rn orq5 e-
l unrltun h tu· l n du lwn bou t.uk zak o t. kocuu 11 orm1g-o rong y 011 g 
ben a r- ban nr bo rim u.n . 
1.2. MASALAH DAN BIDANO KAJ IAN . 
Paaa umumny a banyak tulisan YMlfl. clihasilkan mengena.i 
aakat. Wal.a~ baga1manapun kebanyakannya 11lelihat dari 
perapek t.1 t agama dan tulisan-tulisan mereka adalah WllUDl. 
Ralaupun sejak tahun 1986 ada pelajar-pela jar dari Jabatan 
Antropologi dan Sosiologi.yang mengk a ji zakat dari 
pe rapekti t soa1olog1 aeperti Malek Rodzuan Abd. Rahm n, 









Antropologi dan Sosiologi yang mem bu a t k. a j ian zaka t dari 
sudu t sosio l ogi di Pulau Pinang. Maka deng an i t u pengka ji 
merasa perlu meliha t pentad biran zaka t di Pal.au Pinang 
iai tu deng an melihat peranan Majli s Ugama I slam Pulau Pin.an& 
dan Seberang Perai (MUIPP). 
Masa1ab yang menj a di t umpu an k a jian pengk.aji ialah 
mengenai pentadbiran zakat oleh MUIPP di mana pengkaji 
cuba melihat sejauh mana MUIPP dapat menunaikan tanggung-
jawab dan peranan.nya sebagai aebuab badan y ang memounyai 
baha~ian y an~ di tup; askan khusus mengurusk an hal-hal y aJlg 
berkait deng an zaka t. Pengk a ji juga cuba meliha t usaha-
usa ha yang dij a lankan oleh MUIPP ini da lam u s aha melicinkan.. 
penta dbiran zaka t dan sej auh mo.no merek u teluh mencapui 
objektif dari aegi ba dan itu sendir1 dnn Ju8 a dari sogi 
Islam . Ini pentlng ko r una dar1 oin1l ,lh dupu t dllihut 
kebaikan don kolemuhun MUIPP dallllll pen t. o dblrun zak ut ~ Da r i 
silli jutJa dapat dlkolnhul rnnoulah-maoal uh y nng mo r oku 
ha do pi dal am monj ulunk ttn tugne dun tungguu0 juwnb mor ka 1 tu. 
Dalum. b.al 1.ni, peugltu j l juga cubu molihat jeuia-jenis 
zakat y ang dipw1gu t dan dik.endalikan aerta bagaimana cara-
cara ba dan ini m.engagihkan pengumpu1an hasil z.akat kepa da 
golongan yang ditetapkan oleh hukum clan yang memerlukan. 
Di sini pengkaji cuba menyelidik apakah kri teria- kri tera 
y ang diambil eebagai syarat-eyarat berhak meneri.ma zakat, 
juga meliha t sam bu tan yang di berikan oleh orang ramai 










Dalam. La t ihan Ilmiah ini jug a , pengk a j i melihat 
kesan- kesan dari pen t adbiran zaka t o l eh MUIPP t e r hadap 
penduduk negeri Pul.au Pinang i ai tu k esan-kesan sosial 
dan ekonominy a . Di sini pengka j i t elah meng ambil sebuah 
kampung i ai tu Kalllpung Sungai Duri s ebagai mewakili selur uh 
penduduk di Pula u Pinang. Pen gk a ji t idak dapa t mombua t 
k a j i an di seluruh Pulau Pinang meman dangk an kesuntukan 
ma sa dan ma s a l a h kewang an . J adi pengkaji meng am bil Kam.pung 
Sungai Duri. sebagai tumpuan memandangkan kampung ini 
berdeka tan denKan t emoa t tinggal pengka ji . 
Pengka ji jug a ingin meliha t koosep- konsep zaka t dan 
fit r ah dalam perundangan utau sy ariat Islwn. Ini melipu t i 
s ej a rah po rkem bangan zuku t itu sondiri . Dal.am. bal ini 
pengkaji melihal soj arah awal zakat disyariatkan oloh Allah 
( s wt ) do.n juga aur uh on- auruhun kopndu po r lakannaan zakut 
ini. Ka j}l.. an ini j uga rnolih u t lcodu dul<.nn z uk ut da l {un 
pe r undanga.n Iolam d1 mun u pongl<. nj l cubu mvlJ.h nl ooj nuh inana 
pontingny a :r.ulcut dul ,,m okonom1 !al.am 'bugl mombut1 tsunkn11 
um o. tny u . J ugn d1 t olc :inlto11 tu ju1 n dun ltopon t.l nt;on z.ultnt 
sorta mollh ut jonio-junio zult nt y ung dikoluark un dan ini 
meliputJ hi ngga kopuda golongan YAlHC be rbuk mener .l.ma dan 
t 1dak be rhnk mene rima basil zak a t . 
Kajian 1ni juga menekankan kepa da penger tian z.aka t 
i t u sendiri 1a1 t u meliha t penge r tiannya dari segi I sl.am. dan 
juga dari pandang an masy ar akat. Ini agak panti ng ke r ana 
da ri pongortion t en t ang sesuatu itu , barulah sesuatu itu 










1. 3 . TUJUAN KAJIAN , 
Setiap s ua tu perka r a y ang hendak dil akuk.an haruslah 
mempunyai pent a dbiran sama ada di ba wah sebuah badan 
y ang rasmi ataupun t idak r asmi , Di. dtlam. hal i ni pengkaji 
cuba melihat kepada cor ak pen t a dbiran y ang be r tugas dalam 
hal-hal yang be rkai t dengan pengu rusan zaka t , Dari i tu 
pengkaji cuba untuk mendedahkan peranan MUI PP dalam. 
men t adbirkan ha l - h al z.aka t ini . Pengk a ji ingin mengetahui 
seja uhmana perano.n badan ini dalam meninggikan ekonomi 
orang-orang Idam di Pulau Pinang . 
Pengkaji j uba cubo mellha t kebaik un dan k e l emah an di 
dalam pen t a dbirun zo.kat oleh MUIPP ini di samping cuba 
meliha t a oba b- seba b y ang mem.bawa k epada kebt..ikan clan 
kelemuh on pen t o.dbi r un i t.u . Juga iu1;:, ln dll.lhu t oojauhui na 
HUI PP 1n1 mon t a d bi rk an uruaan zaka t ao bu5ulmunu yang 
di tetapkon oloh All.ah { s wt ) iui tu ounw adu rno r uk u t. o La h 
menj o.lank an aoponuhny o a t au banya sobllh&gi un ua h :1j • J. n.i 
menyantSkut kepad.:i s oma 3da k 1 da r :to.k t t. y ong di t. tJ t.oplto.n 1 t.u 
adaka h mongikut aopo rt.1. yong uuaJ. di t. o t. pk un olah All11h 
( awt ) . Cara- car a harta zaka t dik um pul dan k emu dlllll diagi hkan 
adakah i any a bena r- ben a r meogiku t iunas-luoas Isl.am. 
Dalam k.anteka in.i penkaji le bih menekankan kepada cara-
cara dan proses pengagihan dalam harta z akat. Ini kerana 
pengkaji merasa perkara ini panting kerana seringkali 
tardengar sung utan iaitu seperti pengagihan yang tidak 










begitu j ug a sebaliknya . Ol e h itu pengkaj i membuat k a j i an 
y a ug t eli ti ten tang ci ri - ciri pen e rim a zaka t i a i t u dengan 
menemurama h amil- amil, o rang pers eorangan dan pega wai di 
MUIPP . 
Pengagihan ini pan ting juga ker ana dari sinilah 
pengkaji dapat melihat bagaimana zak a t dapa t mendatangkan 
kesan sosial dan ekon9mi kepada o r ang- orang Isl.run.. Sec a r a 
tidak l angsung dap fi t lah diketahui se takat manakah kebaikan 
dan kelema han pen t adbiran MUI PP . Da ri itu s ekirany a MUIPP 
men6hadapi seba r ang mas ala h mak u dapa tl a h di sar ankan 
c a dangan- cadangan un t u t{ mengata si masuluh i tu . 
Pengk a ji juga un t ur a lain i n5in maliha t kepeotiogan 
zakut i tu sendiri iai tu dengan adanya sy a ria t pe r l aksanaan 
zaknt, adakuh ionyu duo.i t morn bun tu 1mlont(un ml.skin dun dh o.i f 
dalam Isl.am . Sekl rany a satu pon t adblruu y ung dlumunu.hk un 
untuk menta dbirka n hnl-hu.l y u11g borku.1 t. an dougnn z.alt Ht. 
tidak dnpu t mon j uluukun t un ggung j uwub ao purt1m~lL\ y uug 
s epa tu tny a , apukah koaun dun pont;,n ruhny 11 k o o.tuu ollonom1 
o r o.ng IGlnm . Acink nh wHl oupun t. uu pu bt1nt.u un dnr l zaku t 
a t au pun dengou bun tu on y nng sodiki t da ri zakat , o r ung- orung 
mi skin 1 tu dapat juga menjalani bidup dalam serba kepay ah an 
a taupun dengan ban tua n da ri pihak l.ain seperti Jabatan 
Kebajikan Masyaraka t umpam.anya. Dari sini dapa t l ah didedah-
kan akan kepentin~an zaka t i tu sendiri . 
Kajian in~ j uga bertujuan meliha t scjaubmana keseda ran 










Sememangnya keseda r a n ini timbul dari keimanan dan pegangan 
mereka terhadap aeam a ic'.litu sama a da k ukuh ata u t i dak . 
Tetapi a daka h bena r penget ahuan y ang mendalam t en tang ls.lam 
mendo r ong me r eka mel aksanakan kewajipan zakat atau hanya 
sebagai penge tahuan sah~ j a tetapi t idak d.iprak tikkan . 
Sementara bagi orang I slam y ang cetek penge t ahuanny a t en t ang 
agama , adakah ia juga melaksanakan k e wa jipan berzaka t . 
Daripa da kajian y aug pengkaji j ,, lankan ini , Maka dapat-
l ah diberika n beberapa pan dangan atau pendapa t bagi melicin-
kan .lagi pentadbira n z.akat oleh MUIPP . Ini sesuai kerana 
ee t iap sesuatu t idak akan dapa t dirasai kelemahannya kalau 
tiada pundanga.n duri pihak y ung lain . Sesuangguhny u 
kelemo.han i t u o.dul uh rnilik se t iup o r w1g keranu munusi~ 
tidok a do y ang sempurn a s ifatnya . Jadi MUIPP yang di t a dbi r -
kan oloh munusiu y ung d.1.wn ooo.hkun ton t u oaj u mempuuy ui 
kelemo.hunny a y a ne, roungkin diaoduri utuupun t idolt . Malt~ 
diharupkan h •.wil ltujiun inl dupa t. rnon \odl unt.u buh un v1111~ 
be r Kuna un t uk momonuhj matl .:tmu t m mbt hu1:>iukw u luruh um , t 
!slain di dunia ini . 
1. 4. TEX)RI DAN KONSEP. 
Mengikut pengertiannya , zaka t ialab nama atau sebutan 
dar1 sesua tu hak Alla h (swt ) y ang dikeluark.an untuk goiongan 
yang tidak bera da. Kat a - kat a zaka t i t u mengikut erti asalnya 
1ala h " tWllbuh , auci dan ber kah". Ianya dinam akan zak a t 
kera.nu di dalwnny a t e r kandung h or apan un t uk beroleh bark.a t , 









Firman Alla h (swt) dal arn Sura h At- Taubah : 10 3 y ang bermaksud; 
"Pungutl a h zak a t dari h artaoenda mereka , y ang 
akan 111em bersihkan dan mensucikan mereka" . 1 
Dr. Hamka dalam bukunya •Keadilan Sosial Dal. am I slam ' 2 
menerangk an bahawa zaka t merupakan i ba dat k epada All ah dan 
b e rhubung langsung dalrun masy a raka t . Sememangnya di dalam 
aj a ran Islam., iba dat kepada Allah itu tida.K dapat diceraikan 
dengan keteguh an pertalian di dal am ma sy a raka t . 
Sesuai deng an a j a ranny a yang sempurna , Isl am s enti a sa 
menga tur um a tny a agar monj a l ani hidu p di duni a deogan am an 
da n tenterrun . Oleh itu seperti y ang sedi a di111&klumi, dalam 
oer.1uangnn hiduo di. dunla inl a du go lon1 un v anp; ruenang dan 
ada y anp; kecundang . Ini k e r on a ooti a p m11nusi n di muk u bumi 
ini mempunyni keupuyaan y nn() borbozu. Dari itu lD.hir dun 
golongon y ang bo rbezn 1a1 tu 60long un k ny a dun golongnn 
miskin sednngk nn Islam a.m u t moioboncl molih ul porbozaru1 
hidup y .:ing bouitu koturu di k ul nngun um u lnyu . Mako dont,,un 
ituluh mnk u z.uk ~1t ll.u diuy n r lHlk 1111 ugur dnpn l mongubnh nasib 
golongun y ung tidlk borndo. . 
1. Prof . R. H. A. Soenar jo s . H, Depa rtmen Agama Hepublik 
Indonesia . 
2 . Dr. Bamka , Keadilan So§ia1 Dalam I slam , Pust aka An.tar a , 










Mengikut Kassim Ahma d dalam buk uny a Teori 3osial Moden I s l alll 
" sa tu da r ipada tu j uan- t ujuan ut arn a ekonomi Islam 
i a lah un t uk mem bena r Kan pe r ue zaan pendapatan 
da lam ba t a s annya y ang sih a t s e bag ai a so.s 
persaingan dan perk em bangan ekonomi . "3 
Mak s udnya a ga r ekonomi itu t i dak t e rlalu be r be za 
ant a r a satu gol ongan dengan gol ongan y ang l ain ke r ana kalau 
di bia rkun bert or ucan akan mewujudkan perbezaan- perbezaan 
kelas . Koadil ~ sosial tid~t munukin wujud deng an adany a 
kel o.s - kel a s dalalll mo.syar akat . 
Golongan mi a~in j u&a pentinG untuK pembanfiUn LJl nega r a . 
Ol oh 1 tu Allah ( Gwt ) t el ah moosy ur i u lkan agar &Olont,an i ni 
dlban t u un tuk me opurb:1iki hi du p rnoroka Korun~ Tslum lidak 
rolti um u Lny a h l dup dulwn ~omlokit an da.n korno l o r o.Lan . Ol oh 
i tu dioy ari u tk an zakul di rn an a 5olo11t,ru1 knya wujib 
monbolua r k nn oecilkl t dur i h n r La moroku bo01 rno1 o lo11 u 
golongan yunt; bon u r - bonar momorlLtkun . ::> . A. Iroyud 
many nt akun 
" The g r oatos t evil of mo1 oy i s whet it is 
accumul at e d in few h e...n ds where as there exist 
3. Ka ssim Ahmad, Teori Sosial Maden Islam , Faj a r Bakti Sein . 










pover ty and distr ess in the s o ci ety " fj-
Sesungguhnya Allah (swt) telah menetapkan bagi orang 
mi skin sua tu hak y ang terten tu y ang bera da dal c'.lill harta 
orang- orang k ()Ja dan hak i ni merupak.m s a tu bahagi an y ang 
t e t ap dan pas t i iaitu zak a t . Ini k e r ana semlia k ekayaan. 
pa da dasa r ny a ada l a h hak Allah (swt) y ang memberinya kepa da 
manusi a - manusia y ang diyakininya. Maka s e bahagi an darinya 
h a r usl ah dikembalika n dalam bentuk yang telah di tetapkan 
ol oh All a h (swt) i ait u zaka t. 
Sesuai dengan a j a ran I s l am y ang sempurna , m.:ika sekira-
ny a zaka t itu benar-bena r dita dbi rkan mengikut luna s - lunas 
Islam sudnh tentu segal u masalah dapa t di a t asi. . Dengan itu 
dapatla h dlh upuskun k emi skinan dun mengu r ungkun golongan-
golongan y ung dh al f l agi mela r u t . 
Zakat secara l ungsununy a dapn t muntsh 1;\puskun darjot 
a t au k a s t n di k alo.ngan umu t I sll.lJll . Monoruul wnnlon zokut 
mak o. akun wuj ud hu bun gAn y nnl) mooru un t nr o go l onwwi y .111 g 
ko.y a dnn Lnl akln . Inl k uron :i zukt\ l dnµ .1 l monj nuhk.in mnnuGia 
d:.i ripa du pur uaaun ho.oud don~)ti dun 1rihu t1 y ung mungkin 
timbul dika l nnt;;an merok u y ang tidak bern i sib baik terhadap 
golongan kuy a . 
Ini ama~ berbeza dengan aj a r an- a j a ran lain terutamanya 
4. Syed Mahmudunnasir, !Nem Its Concepts and History, Nusrat 










komuni sme dan l i be r a l i sme y an g t el ah g ag al s ec ara • t o t al' 
da l am mem ecahk an ma salab pe r beza an t ingka t sosial y ang 
keta r a antara golongan k aya dan mi skin . Komunisme telah 
berma t i - ma t ian untuk menama tkan j u r ang anta r a p eng emi s 
dan juta wan . Me r eka menganj u r k an aga r alat - al nt peng elua r an 
di r ebut da r i t angan - t a.ngan p e rseorangan d ru1 diser ahk a n 
kepada ma sy a r aka t y an g h a rus be rsama- sam a menga tu r 
p em bahagian kekay aan kepada se t i ap i n divi du ma sing- masing 
mengikut k epe rluannya . Ca r a penyel esaian i ni j i k a ditin j au 
sec o. r a prak ti s , bany nk k elemahun yang akan dit emui .. I ni 
k e r ana pengh apu s an kapitalisme t idak akan mel eny apk an 
n a f su dan keku a t an munusia un t uk menguasai sesamany a . 
Ol eh 1 tu k al a u ell t in j a u dontsun mendnl wn bo rda s a rk an 
Quran dan Sunnah mak a ki La akan da.puti boh uwu zuka t 
a.da lah co.ra t or baik bugi okonomi dunl a korana zakat i tu 
a da lah k eomana.n seauui don gan or t iny u y ung mumbawu kooucinn 
dan keberitu l.a n aoporli f irmuu All.uh ( owl) dul wn Su r 6lh 
Al- A' l a : 14 yung bo.nnul ou d ; 
"SUD.8guh mornpor ol oh k om an unLno bu r ang slupa 
y nng mol uk sanakan si s tem zak a t " 5 










1. 5 . MErHOOOLOGI DAN PENDEKATAN KAJIAN , 
Dalam mendapa tkan bahan untuk mengha silkan La tihan 
I 1mi a h ini, pengka ji telah menggun akan ga bungan me tode 
atau k a edah yang bia sa digunakan di dalam sains sosial .. 
Gabungan me t ode ini ada lah perl u memandangkan terdapat 
berbagai kekurangan sekiranya hany a men ggun akan s a tu 
metode sahaj a . Metode y ang pen gkaji gun akan ada lah yang 
menggun akan pendekat an Ant ropologi dan Sosiologi . Dal.am 
hal ini pengka ji telah menggunakan metode- meto de sepert i 
a . Pemerhati~n dan penyertaan . 
b . Temubual . 
c . Soal selidik. 
d . Penyelidikan perpuataka an . 
Segala mukluma t da.n du t.a- da t u a du.luh dlk ut.ip dun 
dikumpulkan oleh nen1(k HJ i sen di r i den 1T,m1 mon oinu r nm nh, 
meru.juk buku - buku di purnu a t.uknon dun mundnnf1 tk 11n dn tn-
data dar i MUIPP. 
Pongk t ji loluh bort.omurwnuh dongan r esµonden-
re sponden di k awa sou k a jian di manu di MUI PP s ebany ak 
dua orang kerani zakat . Sement ara untuk meliha t kesan 
da ri perlaksanaan zakat, pengkaji telah menemuramah 7 
orang penerima zakat dan 7 o r ang ketua - ketua amil . 
Meru juk kepada t emuramah dengan 2 orang kerani zak.a t , 
pengka Ji banyak mendapatkan maklumu t y ang diperlukan da ri 










segala ha l y ang berkai t dengan zaka t. Da ri me reka pengkaji 
dapa t menge t ahui mengenai cara- cara zaka t dipungu t dan 
diagihkan . Hegi tu juga dalam h al - hal seperti organisasi 
i ai tu bagaimana pen t a dbiran dijalankan , bagai.man a pemilihan 
amil- ami l dij alankan dan apakah usaha - usa ha y nng dij alankan 
untuk meningk a tkan mutu pen t a dbiran MUI PP. 
Pengkaji juga telah meng adaltan temuramah dengan 
penerima- penerima zakat y ang menj a di penduduk tetap di 
Kampung Sungai Duri yang terletak dalam zon Seberang Perai 
Sel a t an . Sambil menemuramah pengkaji juga dapat membu a t 
pemerha tio.n mi salny a terha dap keadaan pe r seki taran dan 
rum.ah responden . Ini perlu kerana melalui pemerha tian 
pengka.ji dapa t monilai koben a r un j awapan roaponden t eru t am-a-
nya dal am hal - hal sepert i t araf hidup mereka. Darip&da 
responden ini juga pongkaji dapa t mengclahui pcndaputan , 
l atar bolakang kolu nrga , bilongun daltllJl tunggungnn dun oobuga.1-
ny a . 
Temuramah dengnn omll ju15u dljulunkun . .S&m t.lBa pongkuji 
membu a t kujian inl , omi l-urni l aodun g dulwn urusun monyerah-
kan wang kutipo.n fi trah kepa da kerani zaknt di MUIPP yang 
da tang ke Pej a bat Agama k a wasan Soberang Perai Seia tan. 
Pengkaji menjalankan temuramah ini beberapa hari selepas 
liari. Raya Puasa. Dengan itu dapatiah pengka ji memerha tikan 
eendiri bagaimana penyerahan wang- wang zaka t di.lakukan 
termasukla h pengiraan-pengiraan bay a ran un tuk amil sebagai 










Dari MUIPP pengkaj i banyak mendapat data - dat a 
mengenai ku tipan zakat dan fi trah dan j ug a mengen ai 
perbel anjaan mereka y a:ng berkai t den gan zaka t . 
Wal.au bag aimanapun dalam men dapa t k an bahan flan 
makl umat untuk menyiapkan Latihan I lmiah ini , pengkaji 
juga mendapat kannya hasil dari penyeli dikan perpustakaan 
terutamanya di Per pustakaan Besar Unj versi ti Malaya dan 
Perpustakaan Jabatan Antropologi dan Sosiologi . Daripada 
penyelidikan perpustakaan pengkaji banyak mendapatkan 
makluma t men genai konsep dan teorl . Pengkaji bany ak 
meru j uk keoada buku - buku , kertas kerja . tesis, seminar 
ma j al oh dan lain- lain . Pengka ji jug a ada mendapatkan 
bahan daripada Pusat !slum ~ J abalan Pe rdana Mont. e r1 . Ada 
juga buku- buku yang pongkaji pin jam dari kawan- kawo.n . 
Merujul kopada ponsgunuan uyat-uyut al - Quran, p o.nbkuJi 
telah mengguna.kan ki tab Quran y o.ng Lel uh d1 Lor j omahkuu 
ol oh Pro f . R. H. A. So nor .1o S. H. 
Semua bahan- buhun yung pougltujl kuLip tol Lth diououn 
dan diolah scmulu rnoujudi uuLu huul l Lat.lhun Ilmiah bagi 
tatapan para pombaca . Semuga. i anya dapat menj ad.i pan duan 
kepada pembaca dan wendatangkan faedah kepada yau g 
mem bacany a . 
1. 6. KESQLITAN KAJIAN . 
Hanusia tidak pernah sempurna dari segi sifat dan 










mempunyai berbagai- bagai kelemahun dalam usaha menyiapkan 
Latihan Ilmiah i ni . Oleh kerana si fat- si fat keKuran gan ini 
maka terdapat berbagai kesulitan y ang ter paksa pengkaji 
hadapi dalam usaha menda pa tkan data - data dan makluma t. 
Walau bagaimanapun pengkaji me r a sakan masal ah yang 
dihadapi adalah me r upakan perka r a bia sa sahaja ker ana 
"tiada munusia y a ng tidak menghadapi masalah". Antara 
maaal ah yang pengkaji h a dapi i a lah untuk mendapatkan 
makluma t y ang t epa t dan responden . Masalah i ni pengka ji 
h a dapi teru tamanya t e rbadap penerinta- penerima zaka t . Ini 
kerana kebanyakan mereka t erdiri dari golongan t ua dan 
k adang- kadang agak kurang memahami t en t ang soa lan- soalan 
y an g pens k a ji k emukcltan. Akibatllj'a pengkaji t e r paksa 
mengulan g soalan dan mon e r angkan maksud soa1an i t u . 
Kebanya.kan golot1g c.rn ini ju(!a agak rugu- r agu men jawap 
soalnn pen~ka .11 t e ru tam any a y anp; mon.vn tuh monf(eno.1 oon dnpn t,un 
merek a . Kobany okan moroku kol uu dltanyo t onto.ng pondnpu to.n , 
o.kan hany a men jaw up "cukupluh un t.uk mu.ku.n" . J di pon(Skajl 
agak suku r mundupuLkun dut.u y ru115 Lopat dalam so al-aoul 
begini . Wal au bagalm un upun ltoadaan ini dupu t. di f ahami 
k e rana k e bany ukan golongan ini bekerja ' kampung ' yang 
tidak tcu tu pendapat annya. Lagipun mereka tidak menyimpan 
ki ra- kira mengenai pendapa t an dan perbeianjaan me reka. 
Satu hal yang amat ketara bagi pengkaji ialah mereka 
ini terlalu merendah diri apabila di tany a ten tang l a t a r-










takut dan bimbang sekiranya kajian pengka ji ini akan 
menghalang mereka dari mendapatkan ban tuan z.akat un tuk 
tahun- tahun beriku tnya. Walau bagaimanapun pengka ji telah 
cuba menerangkan sejelas-jelasnya kepada merek a bahawa 
pengkaji hanyalah seorang pelajar y ang t e r paksa menyiapkan 
Lat ihan Ilmiah bagi memenuhi syarat untuk me n dapat Ijazah 
Sarj ana Muda Saster a . 
Pengkaji juga menghadapi masalah untuk berulangalik 
ke kawasan kajian t e ru tam any a ke MUI PP y an g agak j aub 
da ri t empat tinggal pengka ji . Kadang- kadang pengkaji 
terpaksa pula ber ulangalik beberapa kali kerana responden 
yan 11:. inp;in di temuramRh tidak daoa t di temui . Ini kerana 
rnereka masint,;- masing mom puny o.1 tugas yang tersend.irl . 
Begi tu juga dengan temurama h dengrul kerani-kerani zakut 
di MUIPP , oemasa pungkaj1 mombu a t kajio.n moreku kadang-
kadang tiado. di pojubat keraua koluar ko kawaoan- kuwuoan 
terten tu un t.uk meroungu t zuh. u t. duri wnil- tunil . 
Dal am mom bunt pony oli dl.k un di porpu olukt1W\ , pont,;kaji 
juga tidak tor lepaa duri monghadup1 maoul ah . Ka dang-
kadan~ buku a t au t eais yang ingin di r ujuk oloh pengkaji 
tidak dapat ditemui . Walau pun t erdapa t banyak bahan- baban 
t ulisan mengenai zakat dan fitrab n amun kebanyakannya 
adalah dari perspekt if agama . Kebanyakan buku yang di temui 
a da lab dalam tsahasa Inggeris dan inipun mengambil masa 
pengkaji untuk menterjemabkannya. Walaupun banyak juga 










bahasanya agak sukar ditemui kerana k e banyakan adalah 
terjemahan dari Bahasa Inggeris dan Arab. 
Walaupun berbagai kesulitan y ang pengkaji hadapi , 
namun pengkaji juga me r asa terdapatnya kemudahan-kemudahan 
semasa pengk.aji menjal ankan kajian terua tama dari kerani-
keraui zakat di MUIPP yang cuba bersungguh- sungguh menolong 
pengkaji un tuk mendapatkan maklumat yang di.kehendaki dan 










KONSEP- KONSEP ZAKAT , 
2. 1. PENGERTI AN ZAKAT , 
Perkataan zaka t datangny a da r i zaka dan berm aksud 
"it (a pl an t) grew" . Dengan k a t a l ain i a be rm aksud 
" purifica tion from sins" ia1 tu mem bersihke.n dan men g em bang-
k un . Mengiku t istila h sy a rak pula , z akat i a l ah noma bagi 
baha.gi an yang tert entu dari h a rt a yang texten tu , y ang 
wajib diberikan kepa da orang- orang yang te r tentu , deng an 
sy ur a t - sy a r a tny <111 .. 1 Zak a t a dal uh waj i b ke at a s orang I s l ant 
y ang mem enuhi sy a r a t un tuk membersih dan menyucikan dirinya 
dan h a rt any a . 
Perka t a an zaka t disebut seba.ny;1k 30 kuli di dalam 
al-Qura n an t or uny o. 28 k ul i borikut an dontian perkatu.:m 
a.1-Salut, 8 kall dl duLun aurah- cu r <.th y unt5 diwuhyult 'J'l di 
Meko.b (Makkiy ah) , mnn v.k ala y une; l uin d1 dul~un su r nh - ou r ah 
Madin a h (Madaniy ah) . 2 Znku t murup~ut 1n oul uh oul.u dnrl 
rukun I sl.-un yung lirna dnn dl aobul.lt n bo1·iringun done,,:.in 
s ala t, dulrun 82 uyu t di d,1 l :un nl-Quran . Al l ah (swt) 
tclnh mone t upkw1 hult urn wu jlbnyt, bulk donba.n kitabNy a 
mahupun dengan Sunno.h RasulNya sorta I jma ' dari umatNya. 
1. Sheikh Abdull ah Basmih , Panduap Rasulallah (saw) Mengenai 
Zakat . Sedekah dan Qai r a t, Bahagian Agama Jaba tan Perdana 
Menteri , 1985 . m/s : 42 . 
2 . Ku r sus Pent adbi r an Zaltat dan Baitulma1 , Pusa t Isl31D , 21 hb , 










Firman Allah ( swt) dalam Sur.:i.h Al-Baq.a rah 
bermaksud; 
110 yang 
" Dan diriknnL.,h scm buhy ang serta beri.kanl ah 
zakat . "3 
Zakat adalah prinsip asas bagi seti a p ag c.una yang 
di t u r unkan Allah di mana didapati bebe r apa ayat dalwn 
pengajar an tiap- ti ap Nabi sepert i abi I sa , Nabi Ibra him , 
Nabi I sm'111 dan lain- lain y ang menyebutk.:.in kewajiban zak.at . 
Dar ipada pongajaran Nabi I bra him ; 
"And we made t hem l eaders of the people who 
gui dod t hem by Ou r orders an d We inspired 
into thom the urGe of doing coo d and t he 
kee ping up o f pr ay or an d t ho Gi ving of 
zakat . 11 4 
Semont..:i.ra undunG- Ut1d1JJ1 L lor:"' l jut;u udo monyobutkan 
mongenai zoko.t i ni l oi t u 
" And Allnh ouid : Su r oly I om vti t. h you if you 
koep up pr ay an d pay the zuk at and believe 
in My Mossoni;ers and help t hem and lend t o 
3. Prof. R. H. A. Soen arjo S. H, Depart men Agama Republi k I ndonesi a . 
4. Sy e d Mahmudunnasir , I sl am , Its Concep ts and History . Nusr a t 









Allah a goo dly l oan ; I wil l c e r tainly rem.1 t 
you sins and I will certainly admit you into 
gar den s i n which rivers flow". 5 
Zakat juga mer upakan suatu perat uran kemasyarakn tan 
yang ditujukan bagi membasmi kemiskinan . Oleh kerana agama 
I slam adal.:ih ugama per ikatan ltasih say ang an tarn satu sama 
lain , agama oerhimpunun ooronuda r nnn dun ~runa tolong 
menolon,.:; . mitko t.olnh d1 locU knn Alll\h ( swt) bahawa mengeluar-
kan zo.ltut i Lu oa tu dar l pa cta rukun-rukun yang sant;at. di tekan-
k nn . Muku dongllll i Lu t idak aknn ada lag\ perasaan bebci 
dan lrihati di kalHnsran o r nnp;- o ranp; iniskin ter hadao orang-
oranp; knva . Ianyu ju(;a dapa t. monauciknn jiwa oranB- orang 
kaya 1Lu sepert i finn an Al lah (swt) do.lam Su rah At- Taubah : 
103 y ung bermaksu d ; 
" Am billah zakat dari sebahagian harta meroka , 
dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan 
6 
me reka " . 
Zak.at membersihkan atau mensucikan jiwa dar i sifat 
kikir dan bakhil sebab manusia ketika ia mengeluarkan 
zakat deng an me r elakan hartanya, tatkala itulah ia menang 
atas naf sunya dan a t as kil<ir dan bakhilnya. Ketika itu i a 
mensucikan dan membersihkan jiwanya. Dengan zakat juga 
5. Ibid , m/s : 351. 









dapat membersih dan mensucikan masyarakat dari saling 
mendendam dan mendengki dari kegon cang an. dan fi tnah sebab 
apabil a masyarakat seluruhnya men jamin dan saling membantu 
menu tupi hajat kaum melar a t dan mereka yang sanga t memerlukan~ 
Dengan i tu dapatl ah dikikis kegonc angan dan hu ru- hara yang 
wujud dari r asa dendam kaum yang mel arat t e rhadap mereka 
yang kay a dan be rada. 
Pada hakikatnya zakat itu juga adalah cukai yang di-
perintahkan secara langsung oleh Allah (swt) sebagai 
ketentuan yang dimestikan untuk mengatur "politik Negara" 
dan r akyatnya. Ia dipungut dari sumber hasil ekonomi dengan 
kokuasaa.n poli tik un tuk kelicinan pen t adbiran , perkembangan 
Islam dan koa.di l an sosial bagi kaum Muslimi n dan r akya t 
seluruhnya. Ini menjadi satu sis t em cukai borperaturan 
yang pertruna kali di dalam sojar ah ekonomi dunia. Cukai-
cukai hanya dikenako.n ko at us orang rrunal munglkut set:Juku 
h u ti pemerintah dan jumloh cuko1 ynnts hnruo dlpun but 
bergan tung kepnda sej auhman n ko porlunn k owanLun y tlJ\L dl -
kehendaki pomerin tah un t.uk rn om nu hi lt opon ling an purl budl 
moreka . Di Gtlmpiug 1 lu bouunun tnL'in bay ar cukal aelamany a 
hanya banyak dito.nggung oloh orang- orang miskin dari orang-
o r ang kaya . 
Zakat juga merupakan ibadat harta ben da yang diwajipkan 
da:lam !slant kepada orang yang berada dan mampu dengan tujuan. 
membantu keperluan orang miskin dan memberikan sumbangan 










diper hatikan bahawa i bada t bukan l ah tertakluk kepada 
sembahyang saha ja di muna i a ment;hubungkan an t a r a munusia 
dan Tuhan mal a h zru{ a t juga mer upakan s a t u iba dat kerana 
iany a juga a da hu bung an deng an poli tik dan ekonomi ma sy a r akat 
musli min untuk kebaikan dan keha rrnonian sosial muslimin 
kha sny a dan manu s i a umumny a . J adi pa da asasny a zak a t a dal ah 
hak o r ang mi skin ter h a dap h a rt a orang kay a y an c; da rinya 
da pll. t mengurnn g a t au mengh a.puskan l angsung kerni skinan y ang 
mcl~ da gol ongan- golongan yang tidak bera da. 
2 . 2 . SF.JARAH PERKF.MBA~. GA'J DAN DALIL VAJ ! B ZAKAT , 
Pe rintah zaka t diberikan lobih kuron G set~hun selepas 
Hi j r o.h . l a difardhuk.-.n mul~nya di Mekah da l am bon tuk um um . 
Pada k etika itu torscrnhloh kop~da iman individu soboGal 
t nnggungjawab s oornng s a uda ra torh a dup s a u darany a yang l id.n 
di k a l angan orang- ornng rnUkmin . 7 Ay at-ayat yang di turunk.:in 
puda mos a ini ti dak monor nnt;latn ooc nr n to rpo rit1 ci rn ont;on 111 
kadnr y ong d1wnjlbkan don sy nr n t- syu rnt rnongon nl 7.akot 
serta j eni s hnrt a bond11 y '-rn8 d1 \'If ji bk:an . 
Komudi '-lll dal urn t nhun It 0dUH Ill j r ah d1 f ar dhukun zaka t 
dalam ben tuk yang ki t a k e t ahui soka r nng ini dens an ni s ab 
dan ltadar bngi tiap-ti up jenis y an g di waji bkan zal~a t . 
7. Kur sus nentadbi r an zakat dan Bai t ulmal, Pusa t Islam , 2 1 hb. 
Cgos 1985 , dipetik da ri Fiqh al- Z&tah oleh Yuse f al- llardawi, 










Zaka t diwaji !Kun ke atas o ran g- orang Islam y ang memiliki 
nisab dalam apa juga h a rta yang diwaj i !Kan zakat . ~ 
Sej ak dahul~ l agi ahli- ahli fiki r dan pemimpin 
ma sya r akat be rusaha menca r i j alan bagi menghapu~~an jur ang 
perbeza an yang memi sahkan dua golong an i ai t u golongan 
mi skin dan golongan y ang berada. I ni a dala h supaya dapat 
menghindarkan keadaan- keadaan yang t i dak tenteram dalam 
sebuah masy a r akat yang mungkin akan memba wa kepada perbu a tan-
per buatan j enayah dan men j a dikan r aky a t berpecah- be l ah 
kerana r a sa iriha ti dan k e benci an orang- o r ang miskin pada 
orang- ornng kaya . 
Mengikut prinsip y ang tertua 111 cngenai zo.kat , seseor ang 
kay a itu tidak bolch hidup senang- l en ang send1r1.an t on pa 
monghira uknn tMgg ungjawabny a terhadap fakir mi skin . 
Derdasurkun hubun5annya sosruoa mun u sla dan didoronlS oloh 
porasaan bol a s k a.sihun , l u boritowa j l ban monolonl) f ulti r 
rni skin y .:mg mcmerlukan ban t u an dun por tolongan dur iny a . 
VI al a u bag aim un upun pr1n o1 p y an l> l>o niuuGk w1 k u PLldu bo l. to 
k usihan dnri go.Lon 0w1 bo 1·nd...t 1.m h .t j n Lorny u Ln tl duk rn on cukupi 
b.:ihkau tidak dupu L rnont;ubnh n noib fo.kir misl in yang besar 
juml.:ihnya kerana sebuho.gian da ri orang- o r ang kay a sering 
menflab~kan t a nggung j a.wab mereka. Di samping i tu sememangnya 
menj a di sifat semula. j a di manusi a y ang selalu merasa t amak 
halo ba dan say ang mengeluarkan h a rt any a jika bu~~ un tuk 










ke pentingan di r inya. 
Oleh yang demikian maka dica ri p rin sip y ang l o.in 
sehin~ga l ahirl ah ' orang- orang k aya waji b menolong fakir 
lll iskin dan o r ang- or ang mi skin be r hak ke a t as h a r ta o rang-
o r ang kaya'. Prinsip i nilah y c'.lng dibawa oleh Islam dan 
dij a dikan asas bagi pera turan zakat k e r ana pada pandangan 
Islam prinsip i ni merupakan pun cak da r i seluruh peras aan 
bclas k a siha n yang ada pada di r i manu sia dan dapat dij a di-
krui alat baci memperera tkan hubun~an dan menghinda r kan 
dari per peca h on sesama m.:.inusia serta k usih sayang sesama 
anego t a masyarak~ t . 
Ini dibuk t ikun oleh Nabi Besar Muhammad ( saw) s endiri 
di mo.n o. b\.lginda monG~mj urka1 supuya orang ber buat bni k 
kopada ornng yan,; lem uh dan mi1;3kin , o r ong y ang kesusa.han 
don onine y ..ing morno rluk.:in µcrtolo11L:ut ilu buk • n t:> ~•j a sobo~ai 
Gatu tanda kemuruhnn h U< t i d Hll bol:1s k\..loih:m t otnpl adnlnh 
satu kewajiban y UJtfS sungguh- uungguh haruu dijuL.1nk 1u1 . 
Soounm~uhnya di dal :un Iol am k\lcludul<. n { aum f aki r rnickin 
ada1ah tin&Gl dnn mulin uohiuggn halt mer eku i Lu di samakan 
deng an hnk Allah (swt) sondiri y ung waji b dijrunin dan 
diloksanakan . Firman Allah y a.rig bennclcsud 
" Di dalam h arta kekayaan mereka itu (kawn ha rt awan) 
a da seba hagian y ang t e rtentu ~enj adi haknya 










y ang tidak mahu mint a- min t a " .9 
Ol eh i tu dao~ tlah dika takan bqha wa zakat pa da mulany a 
disy a ri a tkun k eoada um a t Islam t anpa diterangkan sec a ra 
t e r peri nci rn engen ai j eni s - j enis ha rta benda yan g diwa jibkan 
zaka t dan k a dar y ang waji b dikelua rkan . Keada an ini 
be r laku di Mekah Mukar.ama h pa da permul a an l s l am seperti 
y ang di terDngk an dalam ayat- ayat al - Quran yang diturunkan 
puda musa i tu . Wal au bag aim anapun p erin t ah zak a t tel.ah 
jUBa di s <Jmpaikan ole h Nabi- n a bi y ang t elah l ulu kepada 
urn a t masing- ma sing seperti y ung di t e r ant;,kan di dalam 
al- Qura n dalam ay a t-ay a t 83 .Sur ah a l - Baqor ah , 12 Sur ah 
a l - Maida h , 31 dan 52 Sur ah Mari w.n , 73 Sura h a l-N a bi ' aq 
da n 4-5 Sur.ih '-tl - Bina h . K. emudia.nnya so t el ah Na bi (sa w) 
berhijra h ke Madln ah a lmun a warah dao set eL .. h t e rbon tukny a 
umn L dun. n o~o ru l s lDDl , aakat d.i syari u tk t.1n dularo bont ult 
yang lengltnp dan s om purn a. i ui tu dong ur1 monoront;lt uu j ouio 
hurtu bon du y un l,S diwo jll>ltun zalt u tuy u , j urn l nh y .,l.ll L Wt Jll> 
dik eluar kan , orun t - o .rung y ,1ng burhuk rnon orlmw y u dun lain-
l ain l nsi s ocaru satu porso.Lu . Kondenn t. 111 burl. l{ U pudu 
t a hun y ang k odun Hi j r ull . 
Dalil- dulil wajib zwta t diterangk an s ecara bc rulang-
ul ang di da lom al- Quran malah per intah ' meng elua rkan zakat• 
selalu saha j a disebut be r pasangan dengan perintah mendiri.-










kan sembahy ang. Di dal am hadis pula ditegaskan bahawa 
z.akat menjadi sal ah s atu da ri r ukun Islam yang l i ma . 
2. 3. BALASAf BAGI ORANG YANG TIDAK MbNOELUAJ&AN ZAKA~ . 
Sebagaim<llla orang- orang y ang meng elu a rk an zakat dijanji -
kan dengan se baik- baik ba l a san maka o r ang- o rang y axig engkar 
di berikan amaran yang sek e r a s- kerasny a dan di.j anjikan den gan 
azab siksa y ang sungguh ngeri dan menggerunkan . Finn an 
A J ah (swt) yang bennaksud 
"• ••• dan orang- orang yang menyimpan emas dan 
pe rak dan tidak membol unjakannya pada jalan 
Allah , maka khaba rkanl a h kepa da mereka dentsan 
ba l asan a~ab dan siksu yunb t.ldrut terperl 
s.:lki tny a". to 
Begl tu juga dul nm beberupu hudis y ung monoran i_;k.:.m 
a n t a r n l ain : ' buh uwu o r 11n t,; y :int, t. L duk m unt.,uluur~tun zukn t. 
binatang t.ornaltun , oumu udu unt.u a t uu l umbu ut.aupun knmblnb , 
maka i n puda hari kium:tt ltolnk nl< un d1pij -.1lt - pijuk , digli;it 
dnn dilnn duk ol uh bin:i t.c.ul tS- binn t.ung tornukon lt.u •. 
Balasan-bal asun terha dap orang- orang y uni, menolak 
kewajiban membayar zakat dapat diliha t jela s dalam 
pemerintahan Saidina Abu Bakar selepas waf atnya Rasulallah 










(saw) . Saidina Abu Bakar telah mengi r im tentera memerangi 
kaum- k a um Ar ab di sekeliling Madinah y ang diki r a murt a d 
kerana enggan mengelua r kan zaka t. Peper ang an i t u dinamakan-
nya ' Peperangan Ahlilra ddah ' i aitu peperan~an kaum y an g 
murt ad den~an k a t anya : 
' Jika mereka i t u tidak h~ndak meng eluarkan zakat 
dan menghant a r k an kepa da aku jika sebesar harga 
s i mpai lutut unta saha j a pun nescaya aku per angi 
mereka i Lu sebagaimana aku memerangi o r ang-
orang y ung murtad ' • 
Memandangkan k cpa.da hukuma.n- hukuman dan ba l a san-
balasan yang dikenak on ke a t as orang- orang y ang enggan 
mengelua rk un zaka t , mcmpor lihutkan betapa zakat i t u pen ting 
dalrun kehidupo.n . Za.kat i tu a dul uh moru pakan r uk un o.gama 
seperti e om bahy ans y £U1 g t l dak dnpa t dl a buikan . Zak.a t 
merupakan miny uk kepa.da 011jin µon to.dbirnn muoy ur uk u t. d{tn 
kelanjut un wibuwa Iol:un . KoLl uduan zo.knt bo ro rLl mu oy(lruk a t 
I slam menj udi lu1npuh u t uu kuku untuk men&lui bldu.ng 
k ehidupan y un5 bo rkol L._m don gun l\.oww1g un . 
2 . 4 . HIKMAT DAN KEPEN TI NGAN ZAKAT . 
Se bagai uma t Islam kita wa j ib percaya b ahawa setiap 
yang disyariatkan oleh Al l ah ( swt ) mempunyai hikmat dan 
kepen t i ngannya yang tersendi r i . Begitu juga deng an zaka t 










kehidupan antara segenap umatny a seim bang dan t idak 
mempunyai jurang yang terlalu lua s . I s l am t i dak menghen daki 
uma tnya hidup dengan cara y ang berlebi h- lebihan s edangkan 
segolongan besar l agi uma tnya hi dup dalam s er ba kemelaratan . 
Juster u itu diwajipkan zaka t ke a t a s harta y an g ber t i mbun-
t imbun milik golont;an ha rt awan s upa,y u k ehi dupan golongan 
k aum y ang mel a r a t men j ~ di l ebih tinggi dan lebi h buik sedang-
k en golongan hartawan t idak j a t uh pa pa den3an pen6eluarau 
zaka t olehny a . 
Sememangny a Islam mengh endaki uma t ny a berusaha untuk 
menc ari k ek ay aan dengan j al an yang diredbainy a . Dal am 
perjuangan i ni , t e r dapa t juga golongan y ang tidak bernasib 
baik , m<lka kesusahsn itu tiduk da pu t dlelllkkun l ugl . 
Keadaan ini akan bertorusan soki r any a tidak terdap ti t satu 
jominon sosial y ang dupu L mom bun t u merek a . 01.oh i Lu zak ut 
di sy a r i a tk un un Luk rn(..lncapai tujuo.n l.nl . J adi s oLi ap orolll!, 
I slam yang beradu mo uLl munb:mL u mo1·uk11 y anG moinorluk l1llnya. 
Sec Bra tidnk l nn ~sun ,.i: dongan 111on1,vlunrk1in zuk u t. , uoornn e; 
kay u itu jugu ukun m mporoluhi f u0duh11yu dl m1u1a iu dupu t 
mongiki s sifn t bnlthll , klkl r dun sol>u{Sul.lly ll darl dirinya . 
lni k e r ana Allah (swt) aJD a t mombenci umatnya yang hany a 
memen t i ngkun di ri sendiri . Dari Hadis Rasul al l ah (saw) 
y ang bermv.ks ud 
• 
"Tidaklah ber i man kepadaku , barang siapa y ang 
t idur deng an perut kenyang , pada ha l jiran 
t e t angg any a l a par dan dia t ahu " 










menggalak.kan uma tnya memen t ingkan pe r s auda r aan dan r a sa 
sayang- menyay angi ant a r a s e s ama i n san . 
Memang t idak dapa t dinafi k an s e tiap orang akan r asa 
sayang dan bera t untuk menyerahk an hartanya k epa da orang 
l ain walaupun sedikit , terutamany a mereka yang tidak 
beriman. Walau bagaiman a pun seki r any a h a l ini dika ji 
den gan lebih mendalam maka akan t e r dapat hi&n e t dalam 
hu bun gan manusi a dengan Tuhan dan manusi a den gan manusia. 
Wal aupun seorang yang men gelua rkan zakat , ha r t any a y ang 
dikeluarkun hanya beberapa peratus s ahaj a t e t a pi dari 
k eada.an ini akan dapat men ghapuskan ha sad den gki dan irihat1 
da ri oran g mi skin t erhadap oran g k aya. Kemiskinan dapa t 
dlkuro.ngi . 
Da l arn sebunh musyar ak a t y ung t o r dupa t s olongun miskin 
di a baikan maka k emun gkin un boso.r rnc r c:ka ult un mencurl, 
meroinpak , mel ucur dirl dn11 oo bngulny u. Mul nh un rn r oku 
akan melalrnlt an upn sah aJa unt.uk hi du p . Ucngan ini koudaun 
masy a r akat t idak akon l on tornn dan l<ac uu- biluu . lulrun 
sendiri mengakui buhuwt1 k omlskin"n llltnn t.o r uo wu j u d jika 
tidak dibnsmi melalui r anc angun y ang d1tetapk an Allah ( swt) 
Helnlui rancungan zaka t , Orang- orang miskin dapatl ah 
di bnn t u untuk mengu bah tar af hidup mereka . Keadaan ini 
dapat dilihat dengan jel as berdasarkan sejarah iai.tu semasa 
pemerint ahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di z.amannya 
ti a da r akyatnya y ang dikira layak untuk men erima bantuan 
zakat. Ini ker ana Khalifah Umar telah menjalankan 










Zak.at juga dapa t membimbing seseo r an g itu membentuk 
akhlak dan budi pekerti yang mul i a . Pembaya r zakat adal ah 
seo r ang yang mulia di sisi Allah. Dengan peng el uaran 
zakatnya juga maka t e r lepasl ah dari azab dan siksa Allah 
( swt) k eran AJ l ah t elah berj anj i akan memberikan ganjaran 
kepada setiap um a t nya yang be rbua t k e ba j i k an s eperti firman-
Ny a yang bennaksud 
"Sesungguhny a o r a ng- orang yang be r im an , meng erj a-
kan amal saleh , mendi r ikan sem bahy ang dan 
menunaikan zakat, mereka men dapat pahala di 
sisi Tuhanny a . Tidak a da kekhuati r an t erhadap 
mereka dan ti dak ( pula) mer eka bersedih ha ti". 11 
Dengan zaka t j ug a , dapat dlgunakan untuk pem bangun v.n 
nego.r a kerana harta y ang dikwnpulkon ju~a dima.sukkan ke 
Baitulmal do.n bi l a cuk up tempuh don syo.ratnya maka harta. 
itu dapa t digunakan untuk tu juan yang menKunturi1,k1m 
12 
masvar akri t I s l run den gnn cura y ang di r odho.i Allah . Dongan 
car a ini , pontad bl r a n no~ara duput dijulunkun dong an cura 
yang t eratur kerana muoyur rutu t hiuup dal um koudaan y an g 
lonterrun . Lngipun so111uu umut. Islam akan dapat s umbangan 
wala upun kecil jumlahuy a . h o1 t,,1 tut Kassim Ahmad , zakat 
sebagai satu c ukai p en dapat .::J.n juga dapat digunakan. bagi 
11. Surah al- Baqar ah : 277, I bid. 
12 . Lihat tulisan Ust a z Abdul Rau f Abdul Ma jid Ba dr, Laporan 










keperluan- tteperluan se buah negar a moden meliputi pertahanaxi, 
pentadbiran , pembangunan ekonomi dan ma syar akat di ba wah 
tajuk ' perbelanjaan di jalan All ah ' . 13 
Islam mewaji bk an kerja tte a. t a s o r ang- or ang yang mampu 
beker j a dan menganggap bekerj a i tu a dalah f a r dhu 'ain .. 
Banyak aya t - ay a t al- Quran dan h a dis yang menunj ukkan betapa 
terpujiny a o r ang yang rajin bekerj a . Jadi , oran~-orang 
yang tidak berada menjadi le bih mudah untuk menolong 
golongan y ang kaya meninggika n hasil mereka kerana lebih 
kaya orang itu maka lebih banyak zaka t yang akan di per olehi 
kerana mereka sedar ada hak mereka dalam harta mereka dale.in 
harta orang kaya itu . Sement a r a sikaya pula akan be rtambah 
rezekiny a ke r ano. kemuliaan ha t iny a m eno long golongan yang 
melarat . 
2 . 5 . JEN TS DA Pr:MHAHA Gl AN, 
ZakuL Lorbah ugl ltopudu duu joulu l a1Lu :e.ultu l hurl.a 
bendu d un znkut fit.rah . l\odun- duo.,uyu murnpu11y n.l clr1 dttn 
para. turan y a ng t. ruon d11·i . 
2 . 5. 1. Znkat H&r l a , 
Mengikut Ustaz Abdul Rauf Abdul Maj id Badr , Zakat 
harta adalah cukai yang waji b dan dipaksako.n y ang sering 
d.ihubung~nn oleh Islw1 denGan sembahYaD6 dan diseout sebagai 
l ) . Kassim Ahmad , Teori Sosial Ma den Islam , Fajar Bak.ti Sein . Bhd . 










j am ba tan a gama , se ba[dman a sem bahyAn~ di s e but s ebagai 
ti an g ag ama dan di jadikan s a t u di antara ruk.un I s l am yang 
lima . Or ang yang engkar membaya r zak a t tersebut boleh 
dipe r angi dan pen en t angny a dihuk.um terkelua r da ri I slam .. 
Di antara har ta- b a r ta y ang diwajibkan zaka.t a da 4 
i ai t u : 
a ) Zaka t emas , per ak dan ma tawan g . 
b ) Ba si l tanaman . 
c) Bi n a t a ng t e r n ak an . 
d ) Pe r ni agaan . 
Walau pun ha r t a- ha r ta tidak diny Rt ak an sat u persa t u 
dalam al- Quran t e t api di da lam hndis di hu r aik an l ebih 
l an j u t bukan s a ha j a t en tang j eni s- jenis har ta yang di wajib-
k a n zaka t tetapi jug a di j closk un nisa b nlau juml ah ha rta 
y ang di wuj ibkun zaka t nyo . 
a ) Zaka t emus . po r al dnn rn a l a.wan15. 
Sy a r a.t - cy ur u t but;i o r ong y iu10 mompuny u1 omt.tl , po r llk 
don wong y lln g di wu j l l.Hau k e a l o.any a z aka t i ttluh Isl am , 
me r deka , hak mi lik y nng sempur n a, cuk up nisa b dan cukup 
h aul ( gena p s e t ahun dalam milikny a ) . 
Bagi ema s , zaka t ny a waji b dik elua rkan apabila ema s i tu 
s ebe r a t 20 ' mi s qal ' i aitu s ama deng an 20 ' dina r' i aitu 
timbangan y an g digunakan dal am zaman Nabi ( s a w) . I anya 










14 J adi seseorang yang memi l iki em as 84 gr .::un bera tny a . 
sebanyak i tu atau lebih sama ada y an6 be rk etul- ketul atau 
yang telah ditempa menj ~ di barang perhias an serta tel ah 
cukup pula setahun lam any a maka waji blah dikeluarkan zakat -
ny a . Sebanyak 2t~ a tau 1/40 dikena.kan pada t i a p- ti a p t ahun 
selagi benda- benda itu dalam milikny a . Wal au bagaimanapun 
emas yang di jadikan per hiasan dan ba r ang- oar ang k emas 
wanita yang tidak ber.tebihan dari yang sepat utnya maka tidak 
di waji bkan zaka t . 
Nisab perak i a l ah 5 •waqih ' iaitu 200 di rham seperti 
timbangan y ung digunakun di zaman Nabi ~saw) . Ia ber samaan 
denban 176 mayam 6. 9732 saga purak 15 u t DU 588 &ram beratny a . 16 
Ol eh itu orong- orong yang momiliki pe ra.k so banyak lLu a t au 
lebih serta t elah cukup pula setohun lo.m unya, Maka wajib 
ke a Lasnya 2!% ut o.u 1/40 dari jumlob borutny a kecunll 
perak y .,.ng telah dljadlknn pc r h1 aoan budon ol ~h purempuan 
yang t iduk berlebih-lobih duri yung oopt1 tut.uy,l . 
Bagi zaltat wo.ug pul a , iu uduluh tonnuuuk uurn un joulo 
matnwang y ong ki t a gunokun h ur l lnl . Ol dulrnn ri oalal 
14. Dr. Abdullah Siddik , Intidnsnr Islam , Pus taka Ant a ra, 
Kuala Lumpur. m/s: l 27 . 
15 . Kira an muyam dan saga adalah mengikut buku Undang- undang 
Pentadbiran Agama Islam , 1959 di bawah t ajuk Pe r atu ran-
pe r aturan Pungu t an Zakat dan Fi trah Negeri Pulau Pinang, 
19'/9 , m/e: 10 . 
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e) Gena p setahun da l am miliknya . 
f) Tidak digunakan untuk menjalankan ses u a tu kerj a dan 
tidak menanggung b el anj a makanny a , h cu1y a dilepa skan 
meragut rumput di padang. Ini di buktiAan dari had.is 
Nabi ( saw) 
" zakat ltambing terletak pada pembiakannya 
dengan sendi r i ". 
Merujuk kepada nisab bagi binatang- bina tang ternakan 
in.1 adal ah seperti berikut: 
i ) Zakat Un ta . 
PermuJ.aan ba g1 zakat un ta i aluh 5 ekor, j a di kal a u 
kurang do.ri i tu mako tidakluh diwajibkun zako l . Kadar 
i.aka t y ung dikenakun bug.1. un ta i ulab oop" rll y unt:, lorny a ta 
da l am j a.dual di bnwah 
Jodual 1. 
Kadar zak,at Y m1g dilten oknu bw~J un t.n . 
Bilangan unt.a Kadar dik olunrkan zaka t 
5 - 9 1 ek.or kam bing I biri- biri 
10 - 14 2 eko r kam bing I biri- biri 
15 - 19 3 ekor k am bing I biri-biri 
20 - 24 4 ekor k am bing I biri- biri 
25 - 35 eko r unta be tin a 1 t ahun lebih 
j6 - 45 eko r un t a. be tina 2 t ahun lebih 









61 - 75 
76 - 90 
9 1 - 120 
121 
- .36 -
ekor un ta betina 4 t ahun l ~bih 
2 eko r unta betina 2 t uhun l ~ oih 
2 ekor unta betina 3 t ahun l ebih 
5 ekor un t a betina 2 t ahun l ebih 
Begitulah s e terusnya setiap bertam oah 40 ekor , di-
keluarkan s eekor unta be Llna berumu r 2 t ahun l e bih dan 
aeti ap bertam bah 50 eko r , dikeluorkan seekor un t a be tina 
be rumur 3 t ahun lebih . 
ii ) Zal5at Lem bu , 
Nisa b a t au bil n 501 yan g polio& mi uima dikon ukuu z aku t 
bngi lembu i alah 30 ekor. Maka orv.ng yun0 mompuny ai l l'mbu 
s e buny D.k 1 Lu a t nu lo blh dun cuku p uy nr o t - oy or · Luy n dl wji 'l:j{un 
membuyar zaka t . Mongikul huraian ul n11nk , mukin bo rLwnbo.h 
jumlohny a , mrutin bort nrn bHh zuka t ny u uoportl bu rl kut. : 
J odual 2 . 
Kadur za.knt .\It n!I. dilteno.k nn b Llt.-1 J.Qlll bu , 
30 - 39 
40 - 59 
60 - 69 
70 - 79 
80 - 89 
Kadar diKeluarkan zakat 
l ekor l embu j antan 1 t abun. Lebih 
eko r lembu betina 2 t ahun l ebih 
2 eko r lembu jantan 1 t ahun lebih 
1 eko r l embu be tina 2 tahun lebih 
dan 1 eko r lombu jan t an 1 t abun l abib 









90 - 99 
100 - 109 
110 - 11 9 
120 
- 37 -
3 ekor l em bu j ant an t ahun lebih 
2 eko r lembu j an t an ~ahun l e bih 
dan 1 ekor l embu be t ina 2 tahun lebih 
2 eko r l em bu belina 2 t ah un l ebih 
dan 1 eko r lembu j antan 1 t ahun l eoih 
4 eko r lembu jantan 1 t ahun a t au 
3 ekor lembu betina 2 t ahun l eoih 
Seteru snyu .Yung lebih da r i itu , t li..au- t iao '30 eko r 
zaka t nya s eeko r l cmbu jan t an yung be rumur se t ahun dan 
t iap- t iap 40 eko r zaka tnya seeko r l.embu be t i na yanµ; berumur 
2 t ahun . 
iii ) Zak.a t Kambing I Biri- bi ri I Ki bus. 
Ni sab nt au seku r ang- kurangny a bil ungun kcrobing dikonu-
k an zaka t ialuh 40 ako r . Kudur zuk uL krunbin& udalul1 ouporL1 
j nduo.l di bawah 
J a dual 3. 
Kadar za}sut Yung dlk onuku.n bugi krun bing . 
Bilungan k run bins Kada r dikelua r k an zaka t 
40 - 120 1 ekor kambing a t au biri- biri l 8 
18. Bi r 1 - bir1 y ang dik elua rk an sebat;ai zak a t i tu hendakl ab 
bur urnu r ool ahun lobih dun mengi kut k. o. t a Ra fi e mem a dai juga 
dongun y onc t olah bo r aulin gi gi ha dap:mny a aolepaa bo r uutu r 









121 - 200 
20 1 - 299 
300 - 400 
- 38 -
2 ekor k am bing at au bi ri- bi ri 
3 ekor kambing atau bi ri- biri 
4 eko r kwnbi n g atau bi ri- biri 
Selepas itu t iap- tiap bertambah 100 ekor zaka t ny a 
di tam bah s e e tor . 
iv) Zakat Hasil Tanaman . 
Hasil- h asil tan am an y ang di wa ji bk an zakatny a iala h : 
a ) Biji- bi j ian dari jenis- jeuis y ng men &eny angkun 
dan t ah an dislmpun s eporti pndi , gandum , j agung 
dan l a.in- l ain . 
b) Buah-bunhan Geperti kurma dan un &gur saha ja. 
Syarat- syarat wa jib h usil t <mamaJl i u l :lb 
a) I slam. 
b) Mordeka. 
c) Hak milik yang scmpurn u . 
d) Cukup nisab. 
e) Dari jenis biji- bijian dan bua h- buahun y ong mengenyangkan 
dan tahan disimpan . 
f) Di tanrun o l eh manusia . 
Nisab bagi basil t anaman ialah 5 Ausuq iai tu bersamaan 
363 gan tang ment.iku t suka tan gan tang Malaysia. Sele pas 
dl bersihkun duri j eramj. dan hampanya. Hukum ini berdasar-










11 Dan t i dak dikenakan sedekah zaka t bagi yang 
kurang 5 Ausuq" l9 
Kadar zakat y ang dikenakan bagi hasil t una.man i alah 
sepe rti di ba wah 
11/ 10 iaitu tiap- tiap 400 gan t ang z ak a tny a 40 gan tang 
j ika siramanny a tidak menggunakan tenaga seperti dijirus 
dengan ai r y an g di angkut tetapi menggunakan siraman hujan 
a t au ui r sungai . 
Manakala 1/20 iaitu tiap- ti ap 400 gan t ung zakatny a 
20 gantang j i k a siramanny a deng an menggunakan tenaga , 
j entora a t au binu tang atau taliair y v.ng dikenakan bc..yar an .. 
v ) Za}s a t Ba ravg- bl: r ang Pe r ni ag a an . 
II 
• • • barang-bnrlUl~ µo rni uguun ialuh oomu u mata 
bonda pa rui. ugaan y an g dini u Lkun un Luk Lujuun 
berniagu oopo r t l bu r ,t.ng- bo r tang ruucl t, mok un nn , 
mlnuman , pD.kaiun , k ondornan , polbut>.ti ol aiLu.n 
d o.n l D.in-l nin " . 20 
Dengan k a ta l nin burang porni aguw1 i nl ah : 
a ) Sebar onG r u u pl)rniiu.inn yane, mumperdaganbkan ba rang-
bor ang . 
bJ Sebarang perusahaan y ang menge1uarkan ba r ang- ba rang .. 
19 . Hudis r1 QJat .. ukna r i aaripada Abu Said etl - Khadri , op . cit, 
Panduun Raoulullah ( aaw ) menGenui : Zakat, Sedekah dan 
Khu1 ra~. m/e: 50 . 










c) Sebarang usaha meng amoil upah sepe rti pens angkutan 
udara atau laut a tau dara t . 
J a di orang- orang Islam y~g m ~nj alankan per ni agaan 
dan cuk up sy ara t - sy a r atny a , waji b membay a r zak u t ba r ang-
barang p e rni a g a annya . Seperti finnan Allah yang bermaksud: 
"Wahai orang- orang y ung be rim an ! Bel an j akanl ah 
sebahagi an daripad- usah a kumu yang baik " . 2 1 
lJi an t a ra syarat - syarat wajib bagi zakat perniagaan 
i a l ah : 
a ) I slam. 
b) Merdoka . 
c) Hak milik yaJlg sempurna. 
d) Gon a p so t ahun po rnl aga.nn d1j a l onkun . 
o) Cukup ni sab p11da t nrikh ptlrniagaan 1 t u gon ~p oetahun . 
Nisab zakat perniugnnn oum ..i dongun nioub urnuo l uitu 
mengikut ni l a i wang Mul ay uia y .u1g u dung dlp rudu rkun . 22 
Olah ko r an n mulawang MuluyGiu bordou rh.un umuo muk n niluian 
ini s\lntiasn borubah- u buh , turun naik in u1 gikut h u r ba em c.t s 
di pasaran . 
Kadar zakat perni agaan y ang wajib dikeluarkan ial ah 
2 l . Suruh a.l- Baqarah: 267 , Prof. Soenarj o. op . cit . 
22 . Llhu t k etor anban mengenai nisab zakat wang yang t elah 










sebanyak 2t% atau 1/40 daripa da semua nilaian harga 
barang~arang yang di perni agakan pada t a rik h cukup setahun 
perniagaan dijalankan . untuk mengelua rk an zaka t perni agaan , 
setiap abli perniagaan hendak.lah mem buat ki r aan. ke a t a s 
a pa y ang a da pa da akhi r t ahun perniabaan , maka j iko. 
d.idapati cukup nisabnya wajibl ah ia mengeluarkan zaka t 
perniagaanny a i t u • Ca r any a i alah seperti berikut 
a) N1 laikan semua ba r ang- ba rang oerniagaan23 dan j uml ah-
kan semua har ganya menjadi satu . 
b) Campurk un jumluh harga bar ang- ba rang i t u dengan wang 
tunoi y ang a da ell dalwn simpana.n . Kemudi un campurkan 
deng an hutong- hutang y ung t erjw.ain dibuy a r bulik oleh 
pelanggan- pelanggan y an g berhut ang . To t api wang y ang kit a 
bor hu t ung dengan o r ung l a.in hon daklt h di tol u.k . Durl jumluh 
i nil o.h mu.kn diambil 21% atau 1/40 untuJt d1buyo.r zaka t . 
2 . 5. 2 . Za1sat Fitrah , 
Zakat fi t ro.h i ulnh zwto.t budan yung dl wujibum korana 
t ama t bulan Ro.mndhun dan dikolua r k au m1..ngik u t perat.u ranny a. 
Bendo. yang dlj:idilt •n fitrah i nl ab muko.nan ut.ama di sesebuah 
n egeri seperti beras di Malaysia. Kadar ny a ialah s a tu 
gantang Baghdad bo rsamaan deng an 3 cupak sukatan Malaysia 
atnu 3 kati 12 t ahil . 24 
23. Barang- barang y llJlg d.inilo.1 untuk zakat i alah barans- ba rang 
YHng d1 porn i agakan . Barang- burang t otap yang tidak d1-
porn1agakan oeperti korusi , moj~ dan s ebasainyu tidaklab 
dikonakun zakut . 










Zakat fitrah ini diwajibkan ke atas tiap- tiap o r ant,; 
I slam lelaki dan perempuan , kecil dan besar s ama ada 
merdeka atau ham ba bila cukup syarat- sya ratny a . Ini 
berdasarkan had.is Rasulallah (saw) yang disam paikan oleh 
lbnu Umar r . a . dan diriway a t kan 01-eh Bukhari yDJlg bermaksud : 
" Rnsulallah (saw) mewaji bkan zakat fi trah 
berbuk o. Ramadhan , sebanyak satu sha ' ( gan tang) 
tamar atau gandum a t as tiap- tiap orang muslim , 
merdeka a tau hamba , lela.ki mahupun perempuan ". 
Zakat fitrah telah diwa jibkan pudu bul\.lll Sha ' aban 
tahun y ang kedua Hijrah iaitu selopas Rasulnll ah (saw) 
membina pemerintahan di Madinah . Zakat fitrah adalah 
zakat ba dan y an g diwo j ibkan ko o.tas tl up oran g Islam yang 
mempuny ai pendapa t nn l ebih dar ipuda porbelunjoun porlu 
bagi diriny a don tanggun5nnny u dule.m bul on Ramu dh ttn hingga 
sebelum pagi 1 Syuwal . 
Di dD.lam hudis, zakuL flLruh d.1.auuuL dun0 uu iukutul 
Fithri kurona zo.l nl ini merupuk a u buku duri ohiywn ( puasa) . 
Sementar a dalam k.itab fikh disebut dengan Zakatul Fithroti 
korana ini merup!Jkan Zakat ul Kholqo ti , ertinya zakat badan 
iait.u memborsihkan ba dan dari berpoya- poya dan juga untuk 
member1 makanan kepa da o rang mi skin. 
a ) Tuju .. 1 zwtal f i tr; n di sy arie..tt<@ . 
Oon1<an pewbU)'arun zakat fi trah kepada fakir misltin 










Islam , maka ini dapa t mem ber i keg embiraan k apada mer ek a 
ini . Dengan demikian dapa tlah mereka ikut sama bergembira 
dan bersy uku r pada ha ri raya y ang mulia . I a j uga un tuk 
menanamkan perasaan l ebih mesra di anta ra s atu deng an l uin . 
Pengeluaran zaka t olen orang yang mampu dapat membersih-
kan puasa yang dikerjakan dari perkata an- perkataan yang 
sia- sia dan pe rkat a an y ang buruk . J adi pengelua ran zak a t 
fitrah ini dapat menmnpung kecacatan ibadat y ung mun gkin 
berlaku pe rka r a- perka r a y ang mengurangkan kesempurnaanny a . 
b) MAsa untuk mongolu arkun zakat fitrah . 
Mengiku t pegangan allm ula.mak dal um Mazhab Shafei , ma sa 
bagi men goluarkun zak a t fi trnh t.orbuhug1 ltopudo llm u iui tu 
1) Masa wa jib ial tu bllu tcla h ju tuh matahuri padu akhir 
bulan Ha.madhan . 
11) Masa hurua i.tl tu z.akat f1 truh 1 t.u d.1kolu o rkui1 PHdu 
awal bulan R8%Iladhan . 
iii) Masa f ndhil ot iuit.u sobolutn kolu uz· unt.uk ocmbnhyang 
hari raya. 
1 v) Masa makhruh ini tu hingba selepas sem bahy ung h ari r uya 
dent,an ti a da uzur. 
v) Masa harru:n i ai tu hing0 a selepas har i r aya dengan tiada 
uzur. 
c) Sxurat -Q.Y ur a t wajib za,ka t fitrah . 
1 ) Iolwn. 










iii) Oran g y ang mempuny ai s esua t u (makanan , ha r t a atau 
wang) y ung l e bih da r ipada Kepe r l ua nny a dan k eperluan 
y ang di t ang6ung n a fk ahny a un tuk sa tu malam dan s a tu 
ha r i iaitu ha ri raya itu . Orang-orang y ang wajib 
di tanggung n a fkahny a ial~h isteri , an ak- anak dan 
juga ibu atau b ·1pa y an g mi skin . 
i v) Hidup pada akhir bulan. Ram.adhan dan awal bulan Sy awal . 
2. 6. GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA HAR'l'A ZAKAT , 
Firman Allah (swt) dalam sura h at- Taubah : 60 yang 
bennaksud 
" Soaungguhny a sodokah (z.aka t.) itu hn1ya.l uh unt.uk 
orang-6r ung f akir dan orang- o r uni; miskin dan 
runil- wni l y ru g meuguruukunny u , d w:1 o r antS- orung 
muall l.i. f y ung dijinukk un b u t.iuy u , dun un tuk 
hw:n ba-humbu yung hon duk m0mordot nkun dlrlnya , 
dan orung - orung y un g borhut.une , dru untuk 
clibolun j ukan padu julw1 Alloh , dun o runK- or11n p; 
v anK musnfir (y ung koput.uaun) dal uin po rj ulanan . 25 
Da r i ay a t di a tas j el as bnhawa Allah telah menetapkan 
8 asnn f so bat)ai golonsan y 011g berhak menerima z.ak a t . Allah 
( awt) tidak menyerahkan sahaja hal ini kepada ij tiha d 
oeseora.ng walaupun Ras ulallah ( s aw) sendi r i . Kengikut 










hura1an ulamak , takri f tiap- tiap sa tu dari asna f yang 8 
itu adalah seperti berikut : 
2. 6.1. Orang fakir , 
2. 6. 2. Orang mi§kin , 
Kalau dalam sesuatu nas sama a da al- Quran atau hadis 
disebutkan ' orang f aki r ' sahaja atau ' orang miskin ' saha j a , 
maksudny a i ulah kedua- du a sekali iaitu ' orang yang tidak 
bera da ' yang memerl ukan bantuan . 26 Tetapi kalau disebutkan 
keduanya aa t u per satu i ai tu orang- orang f'-1.kir dan miskin , 
muka a da sedikit pe rbe zaan . 
Sebahagiu.n ul amak berpendapuL bahawo. ful ir adaluh 
orang y a n g lebih mombutullk on da r ipudu o r ang miskln . Monglkut. 
l mrun Sya fei o r ang faki r i Hlah orun~ Yl.lllb tidal< borba 1·La 
dan tidak memiliki apa- opa serta ti a da ma La poncuri an. 
Sedangk~n oran~ miskin ialah o r nng y ang adn h urta u tau mnt.a 
poncarian a tau mempuny ,,1 porusuhnnn y ung moncuk upi okadur 
.50% t e t api tidak mencuku pi snru hidupuy n don jugtl ortlllg-
oro.ng y ung monjocil t nnggungunny n . 
Wal au bagnimanapun kedua- du a golongan ini berhak 
mondupa t bnntuan dari masy araka tny a sam a ada den gan wang 
r i nggit a t au ma ta benda sebagai derma atau khaira t , a t au 
soboeai pinjDJDun untuK cti j adikan modal. perni agaan atau 
cilcorillM Kor Jt4 oc:..gi y n t, mengan{;gu r un t uk mcny a ra hidupny a 










dengan ca r a y ang l ebih baik . Golong an faki r dan mi ski n 
ini akan men da pa t 2/8 dari ku t ipan zak a t . 
2 • 6 • 3 • Arni l • 
Amil i a l ah pemungu t zakat y a.ng di lan t i !{ oleh p em er in tah 
I slam . Merekal ah y ang ber t anggung j a wab menyelengga rakan 
pemungutan dan pem bahagi an Uikat . Amil- amil dan penolong-
ny a y ang men j alankun t u gas masinb- masing dengan j u ju r dan 
sempurna di j anjiko.n s e bc'.lik- baik ba l a s an di akhi rat k el ak. 
Merek a boleh monerima z rut a t wal aupun kay a sebab apa 
y an g mer eka terima merupult · u puh dar i j eri h pay ahny o . 
Walau bagaimanapun mengikut a rtik el Majlis Muz.ak a r ah 
Al- Azba r : 
"Pada asasny a , z.alt ut f1 trnb di berilt an l ungsun& 
ol eh pengeluar y ung wu j l b zo.kat k o pudu mustohiq 
(yang borhnk mtluc rlma ) . · Bila di tomUk u.n 
ka s ukaro.n , bnrul oh dl soruhlc un pntla po r an t o. rallll 
runil 11 • 27 
Kalau berlaku y ung detniki an , mengiku t Im am Sha f ei : 
" Dan gub r l ah b ... h ugi un darlpa da ami lin ke rana 
siwajib zak a t mengurusi zakatny a sendiri 
27. Majlis Muzak a rab Al- Azhar , Panji MasYarakat , 1 hb . Ogo s 










maka i a tidak a da hak mengambil upahnya" . Z8 
2. 6. 4. Golongan Muallaf , 
Gol.ong an muallaf ialah orang- orang yang di j i n akkan 
ha tiny a dengan di berikan bantuan sampai mereka t etap t eguh 
mencin t ai I slam. Mereka adalah orang- o rll.Dg y ang baru 
memeluk I s lam dan lem ah imannya . Meskipun pada mulanya 
ia memeluk Islam ker an a sesuatu y ang men gun tungkan dar i 
segi f ae dah-faedah duni a t e t a pi s elepa s i a bera da dalam 
I slam dan se telah diberi bantuan dan layanan y ang sepatut-
nya , maka dengan sert a- mert a akan menj a dikan ia aeo rang 
lalam yang t e tap t eguh imannya. 
Pembe ri an zaka t kepa da golong an mualluf mem puny u1 
tuju un yang murui dan bany uk f uedahny a swnu uda k opada 
diri mereka s endiri a t a upun kepadu agllJlln Islam . 13ag1. 
mereka yang ba ru memeluk I slum dun to rpu tu ~ pu1n hu bun gun 
keluarga dengan Islam0-1a i tu , moku porlulull morokQ monorima 
zakat aga r mer eka tidak mengalami k osull t an ko ranu lalam-
ny a itu . Bagi me roka yang borpengar uh kopadu kaumrtya yang 
Dlasih musyrik sedangkan ia s udah Islam, maka dengan. zakat 
rn emungkinkan mereka mengajak kaumnya m.emeluk Islam. 
2. 6. 5. Firrigab, 
Firriqab e r ti nya hamba yang be r usaha untuk menye!?lpurna-
28. H.H . Bilal (Sol.o) , Z&kat flt.rah sama deng an Za.kat ulmal , 
Majolah !al.om Kiblat. , Yay a aan P .H. I . Jokurt u , 20 hb .. J un 










kan perjanjian menebus dirinya . 29 Mereka adala h h~~ba 
s ahaya di man a dengan pemberian zaka t dapa t men gelua r kan 
mereka ke a l am merdeka iai tu dengan ca r a mem baya r j uml ah 
wang dan sebagainya yang ditentukan oleh tuanny a , sedang 
i a tidak mempunyai wang i tu . 
Semasa wu judnya orang y ang berkeadaan. de.:!l ikian, uma t 
Islam yang mam pu digalakkan mem bantuny a sehingga ia 
t erlepas da ri belengu per h am ba an . 
2. 6. 6. Or ang-orang Yang berhu tang (Gha rimin) . 
Ghurimin er tiny a o r o.ng- o r ang y an g ber hu t ang bukan 
kerana. maksia t . Maksudnya hu t ung y ang di ben a rk.:lll oleh 
syarak . 01-eh itu morek .:i berhak rnenor i mo. zakat ko r o.n a. 
mereka. h a rua meny e l esaik a.n hutun6nya toLupi tldak bor bunt 
demikio.n . 'l'ennasuk juc;a ora ng yang berhutnng meskipun 
mampu untuk melunasinya , kal uu hutung moroka i tu unt.uk 
melak s o.naknn kopen tingan umwn sopor t i morok a y <.tn l5 molnku:inu-
kan pcm ba ngun nn un tuk s oluruh m:mu siu. 
2. 6. 7. Fisabilillah . 
Fi. subilillo.h ertiny a mereka yang berperang kerana 
j alan Allah at aupun menj a lankan apa- apa usaha dan. kegi a tan 
un tuk meninggikan syiar Islam. Jumhu r Ahli Fiqh berpendapat ,. 
makoud sabilillah ( jalan Allah) ialah "para pahlawan 
29 . Peruturan-peruturM pungutan z8kat dan f1trah nee;eri 










sukar elawan dal am perjuangannya. Mer eka di beri zakat 
meskipun mereka kaya sebagai pendorong keberani an ~ereka 
dalam be rtempur. 11 
Semen tara Imam Abu Hanifah berpendapa t baha wa 
sabilill ah maksudnya semua bentuk qurbah (usaha mendeka tkan 
diri k e pa da Allah) . J adi term.a suk dalam sabilillah adalah 
setiap usaha dalam r angka t aa t kepada Allah dan j a lan 
berma cam- ma cam keba jikan apabila diperlukan . Jadi 
fisa billllah dapat dimaksudkan segala u saha y an g dij a l ankan 
demi memperkembang dnn meninggikan syia r Islam. 
2 . 6 . 8 . Ibni Sabil.a. 
Ibni Sabil ortiny a orang musnfi r dn r i negeri ini u t uu 
negeri lain y ang berk opu t usan t am bnng a t au bela.nj a. mukan . 
Mak a dengan pemberian zakat mcmbolehkan ia pulung ko t ompot 
a salny a kerana perj nlananny a bo rtu j unn baik dun di bonurlt ,Ul 










PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG, 
3. 1. SF.JARAH RINGKAS PE1 UBUHAN NEGERI PULAU PINANG. 
Pulau Pinang te rletak di utara Selat Melak a dan 
berdeka tan dengan sempa dan Malaysi a dan Thailand. Cecilia 
Tan dalam bukuny a bc r taj uk •Penang ' telah manggambarkan 
~uluu Pinang sebag al 
" a tiny turtle shaped islan d whashed by the 
wann clear wa t e rs o f the I ndian Oc oan and 
fring od by go lden beache s un d co conut palms" . 1. 
Pulau Pinang morupnkan so buah noao ri y u:ng koci l dengan 
ukuran 24 km pl.lil j ang , 14 . 5 km l o bar dan 280 km porsugi 
luo.sny a . Wal uupun k~cll , n Ofiuri 1 111 IH'.Y a don L~lll k 0111 dahun 
semula j udi dan so j u r ahuy a . 
Mont>ikut sc j a r ahnyu ooorung pon uo111 bnro. Yllll b ourtnb 
be rlny a r an t a r u SemenanjWlg Tanub Helayu donLrtrl Sumu L01~u 
tel ah monumakan pulau i ni ~ob, gni ' Pulnu Kn Sa t.u ' ( Sinulo · 
I sland) . lni ada l nh keran u dalrun k.obanyukun perj ttlananny a 
molului ka wasan- kawasan ini , i a tidak menjumpai k awasan 
y una lua o dnn tinggi . 
Pada a bad 16 , Pul& u Pinang diken ali sebagai ' Pulo Pinao~· 
oloh Po r tugis Ko r an a bany akny a pokok pinang di negeri ini . 
Wulou bu0aimanapun Bri tishla h y ang pertama berhubung den~an 










Pulau Pinang kerana mer~ka terta r ik dengan pel : ouhru1 
semul a j adinya . Pada 11 Ogos 1786 , 2 British dentian diketuai 
oleh Fr an cis Light t elah manduduki Pula u Pi.nan& . Oleh 
kerana ha r i terse bu t merupakan h a ri l ahir Princ e of Wales 
utak.a Li ght manamakan pulc .... u itu sebat:,ai ' Princ e o f Wales 
Island '. Seben a r ny a Pul a u Pinang telah ditawarK an kepa da 
Light se bagai pertuka r an oleh Sul tan Abdullah da ri Kedah 
supoy a io. campurtan ban dalam permus uhanny a dengan Siam. 
Da ri s aa t itu , Britishlah y ang memerint ah Pulau Pinang 
sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 3 1 Ogos 1957. 
Kemudianny a Malay s ia dlben t.uk pada 16 Sept . 1963. 'l'arikh 
1786 do.n t arikh 196.3 mo rupLi.ko.n tl Llk poruul aan dau akhi rny a 
penjujahan Bri t lsh dl se1nua neg~ri di Maluyoia . 
Memang t ld3.k dup..tt din u f lkun ba huwu punjuju.hun Ingt.,oris 
tel a h moninggD.lkw1 bunyu.lt kuuun Ito u l uu ol f "1 L dun Lruc.lloi 
pon duduk Maluy oln . Johll Gullick dulwn bultuuy n Mnlu,y u1. {l : 
Economic Expansioti an d Nulion a l Unl Ly bll r l u lu 
11Colo1 iul r ulo \ us rnoro th a n u sy s t em o f 
0ovornrnon t. , nllen un d t.run sl en t . I t was also 
n powerful agent of chan5e which has lef t its 
ma rk on Malaysi a in many pl aces- in its 
constitutional and a dministra tive s tructure , 
ii its economic developrnen t and its mul ti - r acial 
c om.Duni ties , in i ts educ a tional and le&al 










the Engl i s h langu age" . 3 
Ole h i tu , j el a s babawa walaup1.m zaman penj a j orian t el ah 
berakhi r namun kesanny a mas i h t e rasa k e pa da s cl uruh 
pen dud k Malaysia. Kesan y ang ama t k e t a r a a dalu.h d<J ri s egi 
pen t adbirnn di ma n a pen t adbirnn di man a pen t a u bi. r an di 
n ecar a inl musih l ae i t e r i k u t deng an cara Br i ti sh . 
3. 2. SEJ ARAH RT GKAS PERKt· 1BANGAN I SLAM DI PULAU PI ANG , 
Sebelum ment,k a ji hal pen t ud bi r an I sl am runny a dun zakat 
k husu sny a , m!lka perlu di t i njau terl ebi h dahulu se j u r tth 
k eda t ang an dan perk em bungan l sl <XD di negcri Pulau Pin ung 
ini . Kajio.n r ingkas ini pe n t ing d1 bu a t memandongitar bahawa 
so j a r uh l s l am di nec;eri ini berkui t ro.pat rapu t. dtmt;, Wl 
p ontad biron dun porundru1 t,a1 I ol um . 
Dulrun a.bad k o 15 , penye burun ugwnu l ul wn l. oloh bo1·l aku 
den~an bogitu pesa t. suk uli sohlugga l~o ~wn an eulu pnt.myu . 
J i kn dlteli t.i cutl t un s j arull , pony bur uu J olum rn ulu 
ber l apak di Mel uku . Huku S uj l r oh Molo.y u mony u lukal , 
" bnha wa datang sebuuh k a pal dari J udd.ah dan 
d.Lko tuni oleh makhdumny a seorang Arab yang 
bernama Sayyid Abdul Aziz , beli au mengadap 
r a j a Melclka bernama Raja Kechil Besar dan 
mongislamkanny a be r sama- sama denban s egala 
.3. J . M. Gul l ick , Maluy uia : Economic Exp11naion on d Nat .1. on ul 










oru1t': Besar sert.& r, ky c: .. j E.:la ta" , 4 
nyatnkui. Mont_.iK.ut T . ,'i. Arnold aalam bultunya The p.~g~chin0 
of Islwn 
11
'1'urikh pt!lJ£.,islwnan tidan dapat di pt stikwi , 
monur.jukkan h.:l itu berlaku dallWl t<.1hu11 1276 
dw1 uda j uga 13<31• M 11 • 5 
Doriwun ponurimuan Islrun di Melalta , muka l sll.l11J tclah 
b._rkemb1 nt,; liUCLlra pl,;rl hnn-1 hun ko lJOt_;orl-nct.~Lrj 1 in 
di ...>mncnu.njunc 'l'unal. Mel·iyu . I~l.:m tcL h bc.H'1t.rn.1b£Jlb dou 1w1 
pc.H .. u t .. o.nar.. 1 pc::1.10 rl u tuhnn .;u l t.,lll Muz..if fur .;huh dun .Jul tuu 
Mancur Shull . 
WalRU b.:t;nl.rn.n .. !JUll t.:r.1.kh ponyubl lUll lbl m tll ruLu 
Pin-.111t; jugu tlddt dupLtt dip.i~t.tk.•n . AwrHrn bq->i..lu lu t.., 
boluh mo: .• buu.t uudui 1 11 bi.h ,\"L :;c1i1.11.k• Pul.1u I'J11 ut.;; d..Ldudult..i. 
oluh lnt;,1l 1 c.;l'it; ., penduduk 1 uL u J>ln, nt; telnh burugun;a It..li.....1 
kcr"nu nu b~luc k c..du Lr.lliban lll&buris , PuL1u I iu nu .:.idaluh 
Pulau Pin nc; ( tormasuk SeberanG Perai ) merupakEJl 
1.obll 111 not; ir yunf dijajah oleh Ingge r is yu1g tertakluk 
'h W. G. :.ihollabol r , ..ioJuran Molnyu , Sincnporu 196 1. m/t. : ·1;. 










di ba wa h ke r a j aan e~eri-n egeri Sela t . Sepanj ang pemerin t ah-
an Inggeris , Pula u Pinang t i daK mempunyai Majlis Agama Islam. 
atau Pej a ba t Agawa y ang menta dbirkc..n h a l ehwal Agama Islam . 
Men0 l kut sej a rah Pulau Pinaog , ma sy a raka t nege !·i i ni memi lih 
seo r ang k a dhi untuk menj a l ankan tugas menb en a i hal e hwal 
agama don Gabenor mengelua rkan sura t tauli a h kepa da k a dhi 
b agi rnembolehknnny a menjalankan tugas t ersebu t dan k a dhi 
boleh mel antik be bera pa orang penolongny a . Sebilangan besa r 
h al - ha l k ewa jiban ag runu di. dalam ma sy a r ruta t kecil (kuri ah) 
dikelolakun oleh pegawai ma sjid. Walaupun ha l - hal agama 
di s era hkan kepa da k a dhi tetapi k adan g- k a dang k e r a j a an 
Inggeris juga CU1J1 purtv.n0an dalam se t~ngah- setengah p e rk a r a . 
Con t ohny a h.-.d porn bic l\ r a v.n h urt a pusak a o r ung- o r~t,; 1 slam 
biasanya dij ul unkon di Ma hkamai1 Slvll . 
Selepas Porang Duniu ~ortoma , Kor uj oan lngp; orla l olah 
menu buhk un satu bndon lclitu dln amult nt l 'rho Muollm /\dvioo ry 
Board Ponnng . 'l'uju un ut umu i nl nh un t.uk rn rnborl n nuihul 
k epa.da kera j nan In~gor-is mon l)ono hnl-h ,ll at,rnnu T ol.un 
tonna suk oogula purot. u 1·~ 1n do.n undttng-undnug y ung hondnk 
dilulusknn . Wal nu bagniman~pun tiduk s 0111ostiny u t> emua 
nusih11 t do.n c adungun itu diikutl. Pen5 erusi Badan ini ial ah 
soo r nnt; Br itish y ung terdiri da ri pega\•ai Malayan Civil 
Service . Wala u ba gaimanapun badan ini kemudiannya digan t i 
dongan Huollm Roli .P"ious Council . Tugas - tugas y ang di jalan-
kvn oolh bu dun ioi d1 ber ho tikan apabila J epWl menduduki 










kn.n s emula ba dan i ni , t eta pi k a l i ini s eoranc I slam dilRntik 
b . . 6 se agai pengerusi nya . 
Apabila Tan a h Melay u mcnc apui kemerdek a an po da 1957, 
Pulau Pin ;m~ dimasukka n dalam Persekutuan yang t ert okluk 
di ba wa h perlembagaan Malaysia. Di s e b - bkan Pul a u Pinang 
tidn!t be r a j a dan me rupukan agama n ega r a Malaysia , maka y ang 
menj a di k e t ua agama l sl<llll bagi n egar a i ni i nl ah Yang Vi-
Pertuan Agong . 
Men gikui Perlemba gaan Pula u Pinang, Ma jlis Mesyua r a t 
NeRe ri hendl1k l a h menubuhk a n sebuuh Majlis Agam u I s l mn Pul au 
Pinang dun Seber ang 1 erui untuk manasih uika n Xang Diport.uan 
Agong men g enai hal ehwal ut;uma l s lom . Padu t uhun 19 59 , 
J Abo. tan Hal Ehwul Agwull l ol um Puluu ina.ug dan Se boron g 
Per a1 di tu buh.k an . Ko r id t1un Pulau Pi nan g t.ol nh moluluult W1 
be borapn por a t.uro.n dun undung- un dunb 1 al Lu Un dw 1g - u11 dun g 
l'antudbirun Arc run a I Gl tun Pulnu Pinau g Ila . j , l <))~ , Poru l. u r ut -
par a Lur ur / i lrah N o0 uri Pul au Pl11 ,11q; 196 2 , l' o r u Lurnn J O Wl.l t. nn 
Kuo.sa Ka ri ~1 h 1972 dun Po i·n t. u t".tn- pu r u t.urun pt n ...,u t. un zukat 
dan fl t r ah Pul nu Pin t n t,; 19 72 . 
6. H. Su f fio.n Haah.im, The r elati on between Islam and t he Stat e 
in MDJavu. da.lam I n t i s ari , MSRI Si ngapo r e 1962, vo l . 1, No . 1. 










3. 3. SEJ ARAH PENUBUHAN MAJLIS UGAMA ISLAM PULAO PI NANG DAN 
SEBERANG PERA! (MUIPP) , 
Sebelum t e r ben tukny a MUI PP i ni , s e be lum merdeka tel::...h 
t e rben tuk apa y ang di panggil ' Lembaga Penasiha t Agama 
Islam .' Lembaga i ni be rper anan s ebagai pen asiha t dan 
bort anggung j a wa b menc enai ha l eh wal Agam.a I slam di negeri 
Pul o.u Pinang . Di an.t a r a tugas l embaga ini i a l ah men5k a ji 
dan menca dangk an s u pay a s a tu ba dan y ang bertanggung j a wa b 
s epenuhny a mengenai ha l ehwal Agama Islam nege ri. Pulau 
Pinang ditu buhkan . 
Pa da t ahun 19 55, ker o. j oon Pul uu PJ n nng tol ah mal cn t i k 
satu j a wa t ankua s a un tuk mengk u ji ponu buh an Ma jlis Agama 
I s l DJD . Wa l a u br1 0 aim nupun u sahu i n i borj '-• l · J1 \J.l5W{ porl. h i.ln 
s e diki t ker una berloku boberap~ pcrcol illtt n no6 a r n dnl am 
u s aho. k oo. r nh monc a pL'i k om u t·dok aun . 
Setelub Tanah Melayu mencupni lt omo r dol uun iw du 19 j7 , 
satu j uwa tankuasa kh as t club dll :tntik oluh kor u j uun n o0e ri 
Pulau Pinang untu t mongk{ jl dn r l somu u uspek da l run u saha 
koor ah penu buhan Ma jlis Ugruno. I sl run Pulau Pinung dan 
Soberang Per ai . Akhirny a j a watank uasa kh a s i ni telah 
be roc tuju dan meng esyo rk an supaya di a dakan undang- undang 
un tuk mem bol ebkan penu buhan Majlis Ugauia Islam Pulau Pinang 
da n Sobe r ang Por ai . Maka pa da 15 hb. April 1959 s a tu 
undanc- undang bagi mcm b~lehkan penubuhan Majlis Agama I slam 
Pul nu 1>1.nang dan Seberang Pe r ai tel ah dilul u sko.n ol eh Dowan 










11 Undang- undang Fen tad bi ran Us am a I slam Ta u 11 19 :;9 ( Undang-
undaug No . 3 19 59 ) . " 
Undang- undang y ant; telah dilul uskan ini kemu dianny a 
tcluh dila.ksun ok an sec a ra berperingka l - pe r ii G-Ka l mt.:m011dang-
k an kekuransun anggo t a dan kemuda h .:i.n Y :.J..r ~ tcrdapat pa da 
mu.sa i tu . Pada 1 hb . Jan 1960 DYMM Seri Paduka 8aginda 
Yang Di Pertu.:in Agong Kedua , Almarhum Tu anku Hishammuddin 
Al am Shah Al- Haj I bui Almurhum Sul tan lc'.lidin Sul aim an 
Shah telah memperkenankau perluntiKan Yang Di Pertuu riU I PP 
y ang pe r l wna i ai tu llahyarh am Tuao Ha.ii O. M. Yusof f , 
Allahy u. r h ;.m 'l' u un Haj i Abdulla h bin Haji Ibrahim seba6ai 
Mufti perluma dan 'l'uan Haji Ali Rouoo scbugai Soliauoo.ha 
y anu pcrtomu. hli - ahli MUIPP Y•m& port...un"' dil t Ll1t udalah 
torcilrl duri 2 o r nn f> ah.11 Dowau Und~ nt,un N ot,,u ri y c..l llb 
be1·ogama ! slum dan 15 orung uhli Lordirl duri t.oko h- Lokoh 
ulomak dau pe1nlmpin tuinpaluu . 
3. 4. FUNGSI- l-'UNGSI MUI PP , 
Fung oi u t. amn MUIPP o.dnl a h menusihu t. ko buwah DYMM 
di dal £tm perkur a- perkara y ung bersan1:,kut. den t,un a&wna Islam 
di Pula u P1nang . Ini dinyatakan dalrun Undang- un dang No . 3, 
Tuhun 19 59 ( Undang-un dang Pen tadbiran Ugama Islam Tabun 
1959) . 
Majlie ju~u boleh membuat perjanjian dan boleh juga 
, 
murnporoloh1 , Ul(.;mb&li , menbe.mbil , memeg un 13 da.n mcmilik akun 
h t rl tt bond'-1 y11n e bol h dluli h d:in yur1g tiduk boloh diul1h 









Majlis j uga bol oh men ukar, mem beri , meny orar dan melepas-
kan , mencagar, menc:;gadaikan , mewasia t , member i s emula , 
memin dah a t au dengun lain cara memi sah a tau menyelenggara-
s ebar ang hart a ben da y a1 g bol eh dialih a t au y ang t idak 
boleh diall h y ang t e r serah mil ik kep~ da ma jli s men blkut 
Hukum Sy a r ak . 
Maj l is juga berk ua s a men j adi wasl a tau penguasa b a r t a 
pu sClk a sosaorant:; y ang mu ti a t uu sebagai naz.l r bJgi mana-
man a runan ah . Maj l i s mem puny ai kua sa memun &"U t ba gi pihak 
Yang Di Pertu~n Ap:on& ak an zak a t fi. t r ah Y<.tllb ken o. di bt...y a r 
di da l am n egeri i ni menviku t Hukum Sy a raK . Ini diny a t ak...in 
dalum s oksy on 10 l , Un oan g- undung Ponta d &.J.. r un Ugama l slwn 
1959 . Majli s j uga a dalo.h pemogant; amnn uh YMtu t.ungbul b;t~i 
k es emua raa.sj ld di dul ~un not,u rl 1 1 l . 
5. 5. PERJALANAN PEN'l'i\DI3I RA Ul MUl l l' , 
MUI PP adal ~ h moru puk au budun bui·lt1u1u11 11 owu 1·J , m,Jt n 
sogul u urusan p on t a dbi r ,rn dan ltuwo..n0 Hn u un lnll 1n u11 t,1 k u L 
runalun kcr a j ann dan 1 0 1 yn a du l a h Lu r lwtluk k opacla. o d.i t 
k or a j ow1 . 
Un tuk mellcinkan per j alanan pen t adbi r an Majli s dengan 
k uaoa Yl.JJlh diper untukkan dalam un dang- un dang No .. 3 t abun 
1959 di ba wah oeksyen 170 , Majlis telah menggu bal beber ap a 
porn t.u r un y w e tol ah dikaa t kuasakan i ai tu 









2) Peraturan Jawatankuasa Kariah 1972 . 
3) P~raturan-per~ turvn pungutan za.Kat dan f i tra h n eg eri 
Pnl·1u Pinang 1979 . 
4) Per a turan- peraluran perkahwin an dan percerai an ne5 er i 
Pulau Pin vng 1982. 
5) Peraturan J awatankuusa Penerangan Majlis t ahun 198 1. 7 
3. 5. 1. Bahagi an- bahagian Pentadbi r nn MUIPP 1 
Di bawa h MUIPP terdapa t bc berapa bahagian pen t ad bi ran 
y ang dikhu suskvn un t.uk s esu atu bi dun& Lugas i ui tu 
1 ) Bahagiun pontadbiran dan kowanban . 
2) Bahagi an zakat dan fi Lr ah . 
3) Bah agian k a ri o h . 
4) Bahagi a n ba iLulmal . 
5) Bahagi w1 wak a f . 8 
Untuk l obih Jol us, sil a 11.h a L cartu 0 1·g 1mluou.1. MUIPP 
di l am pi r an 1 m/a : 111. 
3. 5. 2. Jawatankuasa- j awutgnkuaeg Majlis , 
Dengan kuasa yan6 diperuntukkan padanya , Majlis telah 
monubuhkun 7 javatankuasa yang bertujuan untuk memberi 
7. Diporturunkun daripada majalah Majlis Agama Islam dan 
Jubulan Hal :.hwal Agom ~ Negori l ula u Pinane , 27 hb. Jan 
198) . m/a 11. 










fatwa, merancang , mengk<..j i , memberi nesih .'.! t dan lll&l ·tksanakan 
apa juGa k epu t u san Maj lis. J a \ ra t anku asa- j a wa t anku as a 
Majlis t erdiri da ripa da 
1 ) J awat ankuasu Sy.:l r i ah . 
2) J awa t ankuasa Walt<J f . 
3) J awat anku asa Zaka t dan Fi trah. 
4) J awa t ankua sa l!enerangan . 
5) J awa t ankuusa Bi asiswa. 
6) J a wa t anku asa Ken .71ik· n ?angk at/Ta t a tertib dan Temuduga. 
7) J .::iwatankuasa Pel <~bu ran dan rem b(;.Jlt,un an . 
3. 6. JAWA'l'ANKUftSA ZAKAT DAN FI TRA.H I 
Mongiku t s cksycn 10 1 ( 1) , j uwutank uus·l i ni mempunyai 
kuosa memungut bagi pihnk Yun~ Di Porluun Agooc rut ~n znkn t 
dan fitrl'h dalrun n ogori inl mon.,, i k u l hu1tum sy·1 r . .k . I a 
bertan(jgungj .:..wab di do l~m hal -h :.i l ku t i p:tn , pcmbulwt;l iin , 
mony ediak an o.uggar un , mo11yimplln klru- kiru don 11 ol ·1n tik 
LetD. bnga Zak at da u 1'1. lrnh Kari~h . 
Pen~erusi , soor o11g Timb,11 n Pen0 oru si , seorung Seti uusah a 
dan 8 o r ang lain uhli y ang h endaklah t erm asuk di dalamnya 
lido.k lebih daripada 4 o r ang ahli Ma jlis. Semua ahli- ahl i 
J awn tankuasa 1 t u hen daklah memegang j awatan selama 3 tahun 
do ri pnda t a rikh por l · ntikon mereka dan hendaklah mempunyai 
l< 011 y ·1k • n di l n tik ccmula. 9 Dal am hal i ni penE,Aaji t i dak 
9. Porr tur on- po,r;iturnn Pungutan ZaKl.l t dnn Fi trah Noe;er 1 Pul au 









- 6 1 -
dapat men gemukctl<(. n nama ahli- ahli J a watankua sa N e P"eri 
kerana sem a s a pengkaji mem bu a t k u jian , J awatankua sa y ang 
ba ru belum dilantik sedangkan y ang l am a sudah di buba rk un . 
Bagi memban tu Jawatankuasa negeri dalam penta dhiran 
zak a t dan fi trah , m,J(a L embaga Zakat dan Fi..trah K8ri. ah 
di ben tuk . I a mengandungi anak- anc.Jt k a ri ah y ang mempuny ai 
pengetah uan dalam ha l ehwal zakat dan fi trah . Ahli-ahlinya 
t erdiri dari pada , 
a) Seo r ang Pengelola. 
b) Seorung Seti ausaha . 
c) Seoran~ Bendahari . 
d) Tidalt lobih darlpHda 4 orang uhll. 
Tempoh perl t n iikun nhli - uhl1 Lombaga Zaku. t dun r'i iruh 
Kariah adalah setahun dari t u rikh po rl ~n t.ik .. n mo r o ta dau 
mempuny ,'J.i k olay ukun un tuk dil nn i l k m.ru ul t • 'l'iup- t.lup 
Lem bat.> a ini tor l.ultluk di bt1 wo.h kuuau dun urah au ~J uwut. ouku uuo. 
Neaeri melalui pong\llolnny u . Kodu c.luk~tll Lombauu 1ni ndulnh 
s epert1 berikut : 
Jadunl 4. 
Daarah- daerah yan g di bahagikan bpgi pen tadbiran 
ZaKat dan fitrah di nes eri Pulau Pinang , 
B1.l . Daer ah 
1965 1982 










2 Barat Va.ya 23 27 
3 Kepa la Batas 64 40 
4 But terwo rth 
5 Bukit Mertajam 37 39 
6 Nibong Tebal 21 23 
* Jumlah Jawatankuasa Kariah telah bertambah deng an 
terLubuhnya karl ah- k nriah b· ru . 
Daripada j adual di atas, dapo.t cliperha tikan bahawa 
Pill.a u Pinang telah di bahagikan kepada 6 daer ah di man.:i 
setiap daerru di bahogi ka.n pul a kepada k a riah- kari ah. yang 
di t o.dbirkun oleh J a wata.nku usa Zako.t dun Fi.L.rah Karlo.h bo.gi 
memudahko.n ptm tadblro.n zakat do.n fitrah di n ogorl i.ni . 
Setiap sa tu karl uh meinpuny a1 bu bor apu oranp; umll y ung 
dikctuai pula oleh Pengelolu Am.il . Bilnngan umil y ung 
dilnntik di do.lrun satu- ou t u k nr iuh borgun tung ltupu da 
keluaaan k awasan dun bil. .. mgan a.nggo t n y nnB po rlu di t udb.1. rkn11 . 
5.7. GOLONGA AMIL D~N FUNOSl- VUNOSl NYA. 
Se balum soseor ang 1 t u monj udi amil, ia perlu mel alui 
proses- p ro ses t ert en tu . A.mil- amil pa da mulanya dica dangk an 
oleh J a wa tankuasa Kari ah dan kemudi anny a akan disahkan oleb 
pihuk MUI PP . Amil- amil ini mempuny ai berbagai f ungsi selain 
daripada bortugas mengutip zaka t fit r ah dan menyer ahkannya 
kopa do. golon~an fakir miskin . 










Pen0 ol0Lt Amil . Biasanya fen6elolo Amil JUba m@P!:!p~:JE!1 
seor[ng pen~crusl J a\•.c.ttanztuasu Kari. ... h Y &.nt, dl.l~--.r: ~H~ 8t3!: 
ahli- ahli kariat. . Pent,>Ka,ii di fahaink.an bu11 ... wa segfeIH 
Pont eru&i Ju.\.L..tanKuasa Karian secc:ra automo.tik rutruJ mt1nJ~di 
Fonbt,.loL. A1!ill . Sebagui Pengelolc. At!.il dan ju0 a Pen0 erusi 
J awatankUrH:lll KnrL h , mere1~iJ juga bertugc.s m~wot;ri nasinut , 
c eramah don so bag.::.111y a teru t'-!na!lY ~ mmiucnai zrutut fi tr uh 
terhi anp pcnduauk - ponduduk di ~tJ.rl~ h mordtu. . r\ndanh- k. done; 
pur~turn- po1k; r·. m1..HlL<.JnuJ. zaltLl. fi trcl1 ini cliauout Juua di 
d.:lrnn khutbHh-knuibc:h J umaat . BCltli LOlonLWl yang enut;an 
membryur znkat at u munyer·hkan ~~ukHl kupltdu Ol'WIL l Jn 
sulain da:rip 1cio. ~unil , mtiku Font,elola Amil alt n m&n bihut -
knn Ol'lUlb- OI'Ufltj ber~tCDi tlll . uala.U bt buinw.nupun jl1t Uvuhu 
iul tldux. borjC1y·1 , pihl.k ....unil ukuu burdi u11 £mu J t.:inp 
monbo.m lJi.l t t n d.1k n kl! rnn ui k, p ~ W•u iu o ro," pull llL i Ji lu 
" ti.::da pnltuauu dullm bOl'lL,.m . ii 
Di oampint. i lll :un.i l Ju cu bor lt ut;t;unt,J w \b d Jun 
moncntukun o r uni;- or: llh y.110 p.li110 Li,y llt muwrim .~ult it. 
ini . Mord<: m1 .. :r1bt011.tnl ci rt-cl l·i y,1111. l.t 1·t.u1tu i .ubnbui llE.:£W 
pc .. dlihnn dan Kumudiuuuy • k._n oiseruhkun lt~pudu MUI PP 
uu tuk disahk u . iusahV<. Penuelola Amil altc:tlt mcnerima 
pont;udu n dnri or nb- o i·c,ug k:..unpun& dan ltCMU dianny a barulah 
bcliau nkon pcrt1i menyiasat bersruna- sama umil yang lain . 
Mm•cku ul.nn molin · t kcdudukan dan latar b elE.Jkung o r wig-
o l'ur1 ~ y uht; die· ,.H n ~tun i tu . Biasany a P ungelulu Amil akan 
mor•li 11 r b lu y hL ti da unuk , ketu u ltol uart;u Yl ut,; r wnti 
tun gun1_, tmy , orr.111,, tu YW1G t i ncgvl oon dirjuu dun ti d 
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3.8. BARAGIAN PENTADBI RAN ZAKAT DAN FITMH DI MUIPP , 
Bah~ian pentadbiran zakat dan fi trah di MUI PP 
mempuny ai 5 orang kalti t angan . Merek a t erdiri daripada 
1 ) Yang Di Pertu u. 
2 ) Setiausaha . 
3 ) Pegawai Zaka t . 
4) 2 orang Kerarli zaka t . 
Yang Di Pertua dan Seti ause.ha bagi bahagian i ni j uga 
merupakan Yang Di Pertua dan Setiausaha bagi MU1PP . flalau 
bagaim:mapun , semusa penyelidik ru1 d.1. Jalunkan hany a t erdapat 
4 oranp; k o..kltangan so.haju di buhaei un lnl . '1'om pn t ba~i 
Pegawui Zakflt dikosongkun k eran a dv.sur kor ajum sokar ang 
mernbok uknn peu~runbllan ptolkorj n baru korun .:.. k omoloootnn 
ekonomi negar n . Ol eh 1 tu tugus- tug as Poeuwai Znku l 1 t.u 
kini dlom bil alih o l oh ooo r ung Kor{lnl Zokn t. . 
Sahagian zakal dun fi tr ah it i b rlulltJt,U111.iJ nwub dnlum 
mengutip hns il- hasll dur i ::.nk~ll d:m flt.ruh . Uugi ltuli pnn 
znk a t , k c r uni - kcruni zakat bertui;as monghun t arkuo bo r ru g -
borang koµa dn golont>M-golon~an y ang didapati layak untuk 
mongelua r k · n zakn t . Setelah itu mereka hany a men eri.aa 
bayar nn da ri or rng- or o.ng berkenaan apabila i a di scrahkan 
k opudn merek a di pe j abat MUIPP. Bagi kuti pan fi trab pula 
koro.ni zak a t akan pe rgi ke dae r ah- daerah seperti yang t elah 
di oo butlt ,in uobol uronyu . Mereka Clkan pergi ke satu t empa t 
y 11u1,;, tolr h d1 t &t.npkun aepe rti pej nba t k a dhi bagi s nt u- satu 










h asil k u tipan setelah mendapat a r ahat dari pil wt MUIPP. 
Bia sany a kerani zaka t ini akan pergi ke s a tu- satu daer oh 
seluma dua ha rl. 
Tujuan u tama MUI PP di tubuhkan adal ah un tuk mer inggikan 
Syia r I slam di Pul c:i u Pinnng . Di s ampi n l) i tu i a jug a 
berperanan uo t.uk moningt;ikan t a r a f oru.r g- o r ang Melayu di 
Pulau t'inang . I ni momandar gkan pen du dult Pula.u Pinans Y<.JlG 
t e r diri dari berb<1 gai kaum i a i tu Melayu , {;ina , India d<in 
luini - l uin kawn . Mont,,i kut bunci pon dudut Pu l a u Pinang 
t ahun 1980 , Or unt.) Mol nyu h uny u j) . 6,! burbw 1 dint.J tl onv~l 
k awn Ci na 53. 9%. M"'n :1k u.la k aum Indiu h tu y a 11. 4% ci :rn k 11 m 
l uin honya 1. 1 ~ . Ini menur JuJt.kun bllan u w1 lawn Cin u 
molooibi kaum Molayu dan ke anyuk t•ll oi 01101:'11 di nog 1·1 
Pul uu l innng bnny LJk dikua.s~J. olul t' um <.;lnu. K \Jud w1 1111 
menyebal>kan k."lum Molnyu I Q tltSult mur dur duri uu0 1 u tonorul . 
Jik£ di t. eli t.i ttlpnda un dan · - u1 d .:tll t, :~uk d; d t lll t'l L r ,11 
nog e r i Pul uu Pinw g , dida p.:iti MUI P mompuuyu.l. mntLun 1l 
sob£ gul ' social socuri ty ' ke padu oran g- orctng I slam ell 
Pul uu Pinan g . Memandangkan ekonomi Pul a u Pinang bany ak 
d1kuasn1 oleh kaWll lain ,m.aka HUIPP mera sa pe r 1u meugawal 
don men1 a wasi kendaan ekonomi o r ang- orang Isl.am agar mereka 
t1 dak to r t1ndas di negeri mereka sendiri . Setakat ini 
oru.ng- orang Islam di Pulnu Pinang h unya llleng uasai bebera pa 










peratus sahaja dorip ... ~dc. e:\.Onomi Puluu Pina.r1c; . OJ:@h .itli 
dengan adanya MUIPP, dupatlah orang-orang Islam Q~I~gf}Ht!:Hl§ 
nasib walaupun tidrut secara ln.ngsung . 
Do.lrun usuhu meningbiKan ckonou.i or an~ I slum , MUI PP 
berh<. rup dent;an adanya zukat dun fi tru.h mclta tanah orw1g-
orung Melayu dapat ditebus kembt.tli . Seperti Y<..Uf; sed.ia 
diket.o.hui, bunywk tanah or.:J.nt;;-Or<lllb Mel·iyu tcrbudai kep....a.da 
knum L.1in . J ad.1 dcmu<.1J1 pen0u ti pan dun punt.,umpulWl dt.ri 
zaka t dan fi trn.h, dap; tlah MUI PP m1,;.;m buli taHal1- tan~h un tuk 
diusoh<.!kiu1 oleh ora111_;-orLLn5 mi skin denLan m<.muunuat, n knu r 
uvwa y· ug rcnduh. Dun ,an ctAra ini, oran0 -orll.llt, :nl5Kln Y< nt; 
titJda tunnh dnuu t rnc..:nt;iUSi h 1Jtanuy u on di ri tun pa h, ny;. 
mon~huru 1>it .i.n bl.yurun d ri :uJ;.:ii o.tn fi irun. 
Di l.iwnping i tu MUI P ju bu bOl'hurup un tul 1non di 111< u 
bungunun-bou0 unun pc1·11i•tt 1 u, n uut.ult 01· 11£.,-01· nt, l• c. l yu obug il 
t.emput. berni tt>ll · M~r<:K:t .1ut;.1 mumbur1. mod l,l y.ut .. Jl1d r 
cu bnvui pi.1 j.: m.: n. I1l..>n1)t' h 1 n i ~ bi..'ll 11'11.)'. lltl t. u1t mt:m lJ 11 t.u 
oranc.,,-or 11b l Gltdn y Ult, ttlitnplltiY i d cy 1 Ut. •. drn ul1 t.uk buturj 
tdp:L tidnk memnun,y;J. kcupny.wn d .. ,ri GOt:ai ku\•a.LJ1uun supur .. i 
11od·U. pct tl.i LOUll d ui pt.:!1J ~\.uun tv . .Jpi t oeroluba. Den0 w.: 
c l'a ini cilh r p.~ ~n or .. 1.b-Ol'LUlg Islam ini dapu.t me:1inbgikan 
pond 1patan aun tu.raf hidup i!lereka. 











Kwnpung SunGcd Duri . Keseluru an merck~ t erdiri da r i 
golonban tua yang berumur lebi h da ripadu 50 t ahun . 
Kebanyukan daripadu mer eka merupakan wani t a - wani t a kema ti an 
suami . Hany a seo r ang s ahaia r esoonden yan5 me rupakAfl 
seo r an,· s u ami yang be •,i t u uzu r di mana oel i au disa r a oleh 
isteriny a y ant; menr,run oil u oah meno r eh get ah . Pa s angc'.lll 
i ni juga mempuny ai seo r ang cucu y ang t erpaksa di tanggung 
k eruna masi h menuntut di s a l ah scbuah i nstitusi pengajian 
tingGi di n egar a i ni . Umu r r esponden- r ccpon den dapa t 
diliha t. di dalam jadual di bawah : 
J adua l 5. 
Ua ur Hospon den . 
Umur r ospondon Bila ngun 
59 t uhun 
60 t uhun 2 
70 t ahun 
74 t~hun 2 
80 l ohun 
Jum ah 7 
Dari segi peke r j r nn , k e bany akan r es ponden y ang di temui 
l idalt l agi melakukan apa-apa pekerj aan memandangkan usi a 
mor oku y nng t el uh tu u dan mengalami saki t - s aki t . Keadaan 




















DC'lripada j a dual di a t as did\.lputi hanya t1ga orang 
penerima zakat ini bokerj a ia1 tu menoreh golah . N~un 
hegi tu pol ok getah l Lu bukanl t.h milik merekc... sendiri dan 
moreka hanya mendaput upuhnya. PondapaLan pura.ta merck a 
sobul an h o.ny u S.30 soo r <lng . Pon duputw1 Y<.\llG boglnl r unduh 
jlka di fikirkun socara mundalum lo11 luluh tiduk moncukupi 
untuk perbol: nj uOJl sol uma sobul·.01 . N{ULh..tn boLilu culuh 
soo r ang d.:irlpnda morokl Loll h mo11d.ip.1 t b1u1 tu w1 da ri pnda 
J abatan Kebn jil an Mo.cy n rak a t scbo.nyuk S.30 uobul l n . 
Bagi y ung tidal< bckorja , hanyu c o ran« do r i o.du 
tnoroku yang Lingg.:il scndiri an , semen t a r a y an g l ain ti r m~al 
borsama anak, cucu ataupw1 dengan isteri.. Hany a sebahagian 
kocll daripndn mereka yang menerima bantuon secara bulanan 
da rl puda anuk- anak meroka yang tel ah bekerja. Pen dapatan 


















Pendapatan Responden , 
Pekerj aan Bantuan Anak- anak 
Tiada S.30 
Tia da S90 
Tia da S40 
$ 40 Ti a d o. 
S20 Ti.:ida 
530 Tia da 
Ti a da Tin do 
Ban t uan dari 
J a ba tan Kebajika.n 








J a duo.l 7 menunjukk un ba huwa keseluruhun r os ponden 
mempuny ai pendapatan y ung di buwo.h durl pu do. gari o k omiakin-
an . Jadi sudah aowajurnyul nh mort.)k u. inl m ndupat. bun t.uan 
dari o rElil g ramai mol ului zakat . Wal au bngaimana pun jikn 
dibondingkan dengan bnntuan da ri J a batan Kebajikan 
Masyarakat , didapati j a ba t an ini member ikan bantuan setiap 
bulnn k opnda gol ongan y ang diki r a layak menerim.anya walau-
pun jumlahnya tidaklah begitu besar. Bagi MUIPP , kadar 
y ang di borikun begi tu k ecil., tam bahan pu1-a kada r i ni hany a 
d1 bay ur oetahun sekali . 










i al nh h anya 42. 9% dari responden ini yang men e rima ban tuan 
bulanan da ripada anak- anak me r eka, sedangkan s ebah a gian 
besar da ri pada mereka mempunyai bilangan anak- anak y ang 
rom ui di mana pura t anya ial ah l ima orang. keadaan i ni 
dapat diperbatik un dengan jela s da r ipada jadual di bawah . 
Jumluh 
J adua.L 8 
Bilangan anak r esponden. 






2 1 7 
Ke bany oknn dnri rosponden lni ti dak rn om puuy ni 
tanggungon y nng harus di t nut)gung kocu nll uoorrmg r ospon den 
y ang mempunyai scornng cucu. Walau bugaimanapun hidup 
r osponden dnn cucuny a ini di t o.n0 gung oleh ister i r espon den. 
Sodangk on ro sponden yang lain kebany akanny a tinggal 
bersaroa- sama cucu dan anak menantu mereka. Walau bagaimana-
pun dalam por bel anj a an harian responden juga ~engeluarkan 
wane bol< nja k err1o a memang pendirian mereka tidak mahu 
honya. monehnr upkan bantua.n daripada anak cucu saha ja. Ini 










Ra t a - r a ta r esponden ini tidak memiliki har ta benda 
kecuali ru.m ah y an g didi rikan di a t a s t anah orang l e:.in . 
Wal uu bagaimanapun terdapat dua o rang r esponden yang 
mempunyai t anah yang dipusakai dari i bubapa mereka . Namun. 
begi tu t anah 1.tu tidak menda t angk an apa- apa hasil kerana 
r uma h anak- an o.kny a didiriko.n di atas tanah itu . Namun 
t erdapat seorang responden y ang mempunyai ruma.h sewa di 
k runpung y ang dika ji . Wal au baBaiman apun sewany a adalah 
t e rl alu r endah memun dangkan kodudukan k ompung i ni yang 
agak jauh daripado. bandar . Keduduk.an harta- har ta responden 
dap· t dillhat denga.n jela s seperti YDnG t ertera do.lam 








Jadu a.l 9 
Keduduko.n hnrtrt r oopon don , 
Hurl.u bon dn 
Tan ah Ruma h Kerat.:\ Mo to r oik 'll 
Ti a da o.da 1'1 ndn '1'.1.uda 
ada ada Tiada 'l'i uda 
Tiada ada Tiada 'l'i ada 
•ruda ada Ti ada Ti ada 
Tia da ada Ti ada Tiada 
Tiada ada Tiada Ti.a da 


























responden mempuny ai barangan mewah i ai tu set t el eviqen . 
Walau bagaiman a pun hanya dua orang r esponden y ang meng akui 
bahawa set TY i tu di bell secara beransur- ansur sedangkan 
y ang lai.nnya mendakwa i a dibeli oleh analt- anak a t a upun 
c.uma di tumpangk an sementara di rumah mer eka. Walaupun 
semasa pengkaji menjalonkan penyelidikan , didapat i terdapat 
beberapa r wnah r espon den y ang mempuny ai motorsikai , namun 
apabi la disoal selidik , t e rny a t a bah a wa hart a i tu adal ah 
kepunyaan anak- anak mereka. yang dibel i hasi l da ri ti tik 
peluh mereka sendiri . 
Wal a u bagaimanapun dari pemerh a tian pengkaji dida pati 
28 . 5% da ripada ruma h r e s pouden t orlulu k ecil do.n buruk 
hingga bol eh di i ba ratk un se bo1..; ai oe bu nh pon dok . Semon t o.ra 
28 . 5% l ngi monduduki rumah y ung agah. bosar l ui lu rum nh 
duo t i ngk a t y ung mo.na separ uh batu dun aupur uh l o.ei ltay u . 
J elain itu , didapa t i tic;u o r ang r oopon don rnondudultl r umuh 
Yang sodorhun a dari s ogi aa.i z dn11 k oadunnny a . 
Pada koselu ruh nn n.y a t i nda ooo r on t)pu 11 dur l r uapon don 
1n1 ynn g rnongalruni kecaca t an k ocunli soo ran g r os onden 
y ang ngaJ< r abun ma lanyn titibn t penintlk a t an umu r . Walau 
b t i;nimannpun didopati s eor!lng da ri po.da responden terlantar 
di r umahny a ke r r•n a saKi t dan uzur selama hampi r em pa t tahun . 
Sol wn1 jungkamasa ini belia u tidak dapa t menj a lankan 
oob""\ r · g korj u k e rana t idak berdaya . Keadaan. hidupnya 
kolih ut an bogitu dhai f . Jadi s udah sewv.jarny alah belia u 










Wal~upun s e tiap penduduk di Sungai Duri hany a menerima 
l ebih kur ang $ 10 hasil kutipan fi. trah untuk set ahun, namun 
hanya 28 . 5% y ang mel ahi rkan r a sa tidak puas ha t i denBan 
jumlah y ang di terima kerana t e rlalu kecil . Sement n.r a. y o.nl) 
selebihnya mel ahi r kan r a sa syukur mereka kerana ada juga 
pihak l ain y ang mengambil bera t te r ha dap mereka. Keseluruh an-
nya , merek a menyerahkan kepa da MUI PP kerana. pa da pendapat 
mer eka a dal ah hak MUIPP sama a do. mahu mem ban tu mereka at au 
tidak . J adi kalau MUIPP tidal{ mcmbc ri , mer eka tidak dapat 
berka t a apa- a pa.. Keseluruh an mereka mengakui baha.wa mer eka 
menerim a bayarun penduhulu un y un5 diberl di a wal puasa dan 
menerima bakinya pada Hari Raya. Mereka mem belanjakan 
wa.ng zakat ini un t uk mo.ka.nan sah u j a momandangk'Ul juml ahnya 










PENTADBI RAN ZAKAT DAN FITRAH OLEH MUIPP . 
4.1. PENDAHULUAN , 
Bab ini akan membincangkan meng enai bagaimana MUIPP 
menj .:il ankan pungu t an , pembaha gian dan segal a urusan y ang 
berkai t an denz un zak a t dan fi trah . Pengk a j i juga akan 
meliha t kelemahan dan kejayaan y ang di a l ami o l eh MUIPP 
seloma merek a men t adbirk~ zakat dan fi trah ini di srunping 
mengupas masal ah-masal ~h y o.ng dihudapi . 
4.2. CARA- CARA PU NGUTAN HASIL , 
Soporti y anc di t o ru115lta11 d1 dalwn ba b y , nc; l ulu , MUI PP 
diban tu oleh Jam>.tnnkuaGa Nol)o ri do.n Jawa l o.nku pou Karl nh 
di da.lrun men j nl Wtkun pon t ~ d irnn zuknt dw1 tit. r ,th di ul uu 
Pinnng . Di MUIPP sondlri tordi.\pu t du n o r un t; kor<1ni zak'-l l 
Yang tugo.sny a khusus do.l.:un hal-h ~ll y unl,S bo rku.I. L:rn dou gnn 
zakat dan fitr nh s.:ih a j u . Mo rokuluh Ol\'.lll t) y 11n15 \Jor t unggung-
j a.wa b men 0 u t ip dau mono riam ~ ' :.ng zakat dun fi tr ah y a,1 g 
dikel ua r kao sruna ~tda di ser ahk an sendi r i oleh o r ang perseorang-
nn a taupun olch 1tetuu- kotu a amil . 
1._ 2 . 1. Pungut 1n zpka t h a r ta, 
Sohint;ga pongkaji membaat penyelidikan ini, MUIPP hanya 
rn onj 11l unkun ku t iprui zakat darl dua sumber hart a suh a ja i ai t u 










b) Perniagaan . 
Pengutipan zakat perniagaan dij alankan dengan cara 
mencombil s enarai da ft a r perniagaan dan -emudianny a mcng-
hun t a r bo r ang un tuk dii s i oleh orang- orang yang menj al ankan 
perniagaan dan didap.:tti mencuku pi sy a r a t - syara t wajib 
inen13elua rkan zakat . Ke:nudi annya orang- o r ang y ang berkenaan 
o.kan da tang sendiri k e MUIPP un tuk monjol askan bay.: r .:tn zak a t 
k opada dua oranc korani zaka t di MUIPP . Setiap penc eluar 
zakat v.kan menerim n resi t sebngai buk t i penerimaan . Di 
s runping sebagai bukt. i oener imaan , r esi t ini juga berguna 
kcpada pengeluar znk " t ke r :1na akcin mcle1n1sko.n mereka d.:i ri 
bay nr o.n cukni pondapu tun . (Silu lihn t l runpirnn con t oll 
borang zak a. t perniae:ian dan resi t ponc:rima .:in zakat) . 
~e&i. t u jusa den t,; an pcnl)u ti p~ n ko a t a G z.al t. t wunt; 
oimpanun . Borang- borang nktn dlh <. u l ur l uµndu po t.,,11 \·1·11 -
peguwili ker .'.l.jarm y ;rng cukup cy ur u t - cy ur u tuy n oort.<.i t luh 
didapa ti luynk un tuk mongeluarl an z~.>ka t. . Mor k.i JuL, al : l 
datanc; sendi ri ko MUI PP un tuk m011 uolu~4rk,i1 z..ut .. \l moroka . 
Kodun- du a j 01 i zo.l at. h i. rtu lnl dipun~u t se t : l un sekcli . 
'/alau bnGuim::mapu kutipc.n bn0i zakat tanaman , ternultcn 
dan emus sorte perak bolum L :.gi dij al ankan oleh MU I PP. 
Moruju:c kopada zaka t t 'lnaman , ianya· tidak dapat dijalankan 
kuti pun koranu tiu danya po.di dan j agung disebabkc:·.n t anah 










Ku tlpon z~at hurta tela dijalenk<..n mulai t uhun 1983. 
Sejak da ri itu pendapa tan hasil dari zakat h urta i ni telah 
bertambah . Peny a ta kutipan zako t ha rta a dalah s epe rti y.,.ng 
dinya t akan di bawah . 
J adual 10 . 
Penvuta kuti pan zakat hart a dari t ahun 1978 - 1986 . 
Sumbo r 
'rahun Jumlah ku ti pan zakat 
1978 S17, 378 .93 
1979 519 ,075. 90 
1980 S96.399 . 60 
198 1 S82, 593 . 55 
1982 538 ,070 .06 
1983 560 , 832 . 11 
1984 S.307 , 617. 40 
1985 • 18 4' 8 26 • 40 
1986 s 3 1 7 , 600 • 1 1 
- --
J umLh s 1 , 1 2 4 ' 39 4. 0 6 
Bu t ir:.in pendapntan ki r a- kira zakat dan fi t r ah 
Majlis U0 ama Islam Pulau Pinang dan Seberang 
Pe r ni . 
Daripudu j · dual di a tas dapa t diperha t ikWJ. bah ~ wa 
kut.1pun z.ako t hurta tolah be rtambah dvri setahun ke se t ahun . 










an y ang t elah men0 elu a r te ::in zak a t mereka . Ini mcnun j UAk~ 
bah uwa telah a da kesedar an di kalangan o r ang- orQ.Il t:; pe r seo r e.ng-
a n YW1g t e rlibat untuk men~eluarko.n zakat mereka . 
Da ri penyelidikru pengkaj i , didapc.ti se t akat ini bel um 
t erdapa t l ugi kes di k a l an 0 an orD.ng- orat g Islam apabila 
dihuntarkun bo raue; mereka enggan mt::mbayar zakatnya . Kalau 
a dapun , pihak MUIPP akan t e t ap men gh un t a r boran& t e rse but 
bers crtu dcngan nusih<:it da n galakan-~uluk an tt0ar me reka 
seda r ak.an t anggungj a w a b seba.i;ai sea r ang Isl run . 
Be rbo.6ai usuh a t elah di jal unkan oleh MUIPP untult 
meningkatk.:..n pcn&uti p.:.l.n zakat h.:.rt a ini b:.gi f odul o r une-
or~nb I slam di Pul ·1u Pinc g . Misalnyu MUIPP tul vh rn onyodio.-
k M1 sogala bo r ung y u.ng bork ~U. t. ttn dcml..).tl ponvuLtp .. n dun 
Sopor k o.r a y an c; di po rh ~ t. lk.:.in dulwn h u l po1q;u t. I p:u1 z uk u t. 
ha r t a ini i alah pon_;utipanu.yn Lidult cU uu 1·u.hltuu lco p dn rnnl l . 
Keadaan ini borlaku kcr nu o. kok hunt.1 r nn di ri µihuk MUlPP 
i ai t u bim bang berl l.kuny ~ peny elewengan ol oh amil- runi l . 
Wolaupun pork 'l r n i .i belum pe r uah berlaku, n amun pengalaman 
oloh neg o r i - n cgori lain menjadi pengajar an kepada MU I PP . 
Pen&n j nr on 1n1 di dapa ti ker ana per k ara- perkara seperti i ni 
oor ing dlbi ncnngk an oleh Ma jlis Ke bangsaan Agama. 1 
1. 'romu r · m; h don{;t.\ll En . Ro sloy b. Din , ke rD.ni zakat di MU I PP 










4.2. 2. Punguta n fi tra h , 
Pada keseluruhannya kutipan fitrah diserahkan kepada 
ket ua- ke t u a amil di seti ap k ari ah masjid y ang a da di Pulau 
Pinang . Am.il- amil inila h yang bertanggungj awab mengu r usko.n 
segala kutipan fitrah ba6i k ari a h ma sing- masing . Setiap 
k ari ah mempuny ai beberupa orru1g ami l dan bilangannya a dalah 
bergantuns kepada l ua s kawasan do.n juml r.th orang- orang I slam 
dalo.ro kar iah t orsebu t . Di Kampun g Sunt;ai Duri iai t u tempat 
k ajian peneka j i , t erdapat 8 orang amil t erm~suk ketua amil . 
Mereka inila h yang bertanggune; j awab men e;uti p zak a t bagi 
1345 oran G penduduk di cini . Seo rang amil bertanm~une;j awab 
menGutip bugi lcbih ku r ang 30 buah r umah . 2 Amil- omil 
so ben arny u dipila h olch J a \'la tankuaau Kuriah y · g kemucli an -
ny a ukun diso.hko.n oloh MUIPP. 
Ku ti pan fi tro.l di j ul ank OJl uo t ul1 un uek::il l iu..L Lu bo inul u-
ny u Rrun .:ldhan och.inggu di p~lt;i ~ubolum cumbahy:mL Hurl R,1y a . 
Aidil Fi tri . ~al o.u bat):limall:.\pun !.>O bnhut,;l an bot.:u r d:u·l um • .i t. 
I sloro di sinl l e bih con do 1·un t.) un Lui ru unt,, olu.:lrk. 1 flt rul 
pada uwlam H<..ri Raya . Mcr1.. n t.1ka11 do.t ung sond.i r i ke rumw 
wnll- amil y onc; bordck:itl\n dei1c;an rum ah merck.!l un tuk m.enc;eluar -
fi t r ah . Sotiap pcn001u~ r iitrah akan menerima resit pem bay a -
ran d3ri amil . Resit- resit sebenarnya dibek alkan oleh MUI PP 
k opuda ootl ap k~riah . Resit- resi t i ni berguna kepada s ernua 
p.1 h d t l or :mu cc lain da ri 111engesuhkan p em bay aran , i a juga 
2. Tomuromuh dcn&w En . Ho.scan b. I email , Ketua runil b · gi 










dapat mon ...., ol~an peny elowencan d<:iri .,mil - nmil . l ni ker ana 
MUIPP cl~o.n member i seju .. l c.i.h resit dan "kan men1.;hi tungnya 
kemb.: li cpabilu wDJlG !·utipi.t.!1 fit r ah diserahkun oleh UI!lil 
kep~da MUIPP. Ba.bi pih ~~k pen0 elua r fitrah pule, i a bergunc. 
keron u i a monj u.di buk ti un t uk mere;ka ment,;elcltkan pem bay a r im 
c uka i ) Cn do. r:i a t un . 
Ketu<l wail aku.n m eny erahkan w.'.lllg ku t l pan fi trah kcpadt:t 
pihak MUI PP sotel ah di tol c.k babac i w"l untuk f akir mi skin 
dan .::unil- amil .. Ada nebah agian ami l - runil yang berdekutan 
dent;an pc j ab.:At f.IUI PP da t c'.lDG sendiri menyera.hk.:..nnya k ep.:da 
kerani di MUI PP. Wal 1u bc-.;clma n apun ba0 i t emput.- tem p~ t 
y <ing o.gnk j o.uh , m..tka k cdun- dua ornnt; kc rani zo.kat ak...in 
perci ke daerah- daorilh dl Pulau Pinung 1n1 un t uk mornunt.>U tny u. . 
SemuGa ponBkajl mcmbuo t k ajian , kodu n orong ko rani zokat 
ini t olo.h do tnne mcmunDu t want,, fi trail di daoruh Ni bong 
'l'oba l y ang borpus.:l t di Pe j n bn.t. K:ldhi Sungoi J o.wi ell p r t onun-
hun bulan Jun 1987. Ili c.a unyo. morok u porl)l Ito O< Lu - on tu 
da.or oh sol am duu h "\ r i bortu r u t - turu L culu pau Ol l a j a liur i 
Raya Puasa. 
Ku ti pan fi tra. telnh diluksan.:tk nn s ej ak t a hun 1965. 
Hart;a fi t r nh y nt; tcl nb di tct.:tpkl:ll a dalah berubah menbikut 
turun n nikny u ha rga ber a s . Ini dapat diliha t dalam j adual 









J adual 11 
Penyata k uti gM fi t r ah men, L-ut pe r u bv.h on 
hnr ga berv.s 1965 - 1982, 
Tahun Har ga fi t r ah 
1965 s 1. 00 
1968 ~ 1. 20 
197 1 1. 50 
1974 <} 1 • 70 
1977 $ 1. 70 
1980 $ 2 . 00 
1982 s2. 003 
Sumbor Ta.klim~t k opudu Kobu wah Duli Yune; Mahu 
Mulia Seri 1 adult · Bll6inda Yunc Di PorLuan 
Agont; puda 27 hb. Jan 198) , MUl PP. 
Vlalau bns uim\l.Il npun suj~t t ahun 1982 hlngeu L: llu1 198'/ 
sotiap orunt; I sl ..im di I ul:\U Pin : n5 dlkonult:u 52 . 00 
b er samaan 2 cup<.Jt bc r as suk ... l un Mul uysi .:l SCbl C.:li bayar an 
f i trah . Sc::no1 j "'Jt dll ·~ sa1 ~t .:.~n sehin0..;a ke t a.bun 1986 , 
h ell d,. ri ku ti p .... n fi tr al nd:Uah menin 0 kat . Ini dapat 
diliha t dnl~l!n j i dual s epe rti di ba wah . 
J adual 12 
l?£nYut .1 ku ti oa 1 fitrah duri 1978 - 1986 • 
Turaun Ku ti rn n fit roll 










1979 $408 , 709 . 80 
1980 S474, 734. 00 
198 1 ~488 , 262. 00 
1982 s 509 , 286 . 00 
1983 $ 528 ' 6 16 .oo 
1984 ., 54Lb 666 . 00 
1985 s 56 5' 34 7. 24 
1986 5 576 ' 129 . 12 
Jumlah 54, 469 , 333. 36 
Sumber Bu tiran pendapa tan ki r a.- kira z~at dan 
fl trah MUIPP. 
\l/nl aupun ku Lipan fit r.ih mcrup .. 1k an :..urn bor z.:ik · t, y .nc; 
utnma bu.ci MUifP j i k.:t dib<..n dint;l :..n tlont,,an k u tiplln znknt 
h a rta , nomun t erda .. at JuGn k~i.lll t,;\Ul y · n..., on~gun mcn..., olunr -
k un fl tr ah a t au pun y n5 mc110 cluurkun fl L r·uh morclt.u ltopuda 
o r ani;- o r unt; t orLontu Ol.iporti ~uru ~umu, uaudar n- mnrll tlan 
l o.in-l~n y anu bukan runi l . D; r i pllny olldiltun , ltooo l uruhan 
amj 1 y ·t 1E; d1 t.omur•'.Jltil.h o l c h pon-->ka ji 1non c:;~tltul b; hu\'!.: o.dn 
di kal;ll'lgan o r at G I s l w di k ::iriuh morcka y :. ng on._.t;an 
mcmbnyar fitrah a t'lupun men..,;eluarkannyu kepudn orang L'.lin 
y 1115 ool.:.in dnripadn acil . 
Wul~ upun dnl ·~ pcr~tur · n pungu t an zakat den fit r ah 
no ·orl Pul~u fin:ng 1979 mcnyat akan seci ~pa yang tidak muhu 
u t uu onc;aoo rnombayar zul~ .:.t t fitrah y~g diwo.jlbkan. ia mem ba-










ia tel<lh mela.ku!can s .:.tu kesol aho.n y anr;, bolch dihukmn di 
bawah seksyen 164 ( 1) dal.am un dant;- undan 0 itu . Namun 
seta.ka t ini pada konyat a.:mny a ti ad~ seba r ang t in dako.n 
di .tcnako.n kep~d0 oro.ng- or3.-Tlt,; t erscbu t . Semu~ pi hclt 
mengrun bil sikap "ti~da p.::iksaan dalaro agama ".. Lai;ipun ~.imil­
.:1.mil yo.nc n cni.;et nhui perk.:.r r [' - perk ::..r o. i.1i ent;J.:m mel upurkan 
kepada MUIPP dun k a l aupun mer eka ber buut demikian , pihak 
MUIPP masih gae;o.l un tuk mem bua t dak\'lc'.l tin kerc.na k cencganan 
inercka menj a di saksi do.n membuat l apur ... n scc:•r a r <lsmi . Ini 
kerana porka r a - per1{:-..1ra begini akan rnenyus.'.'hc.an mcrek a di 
srunpint; un tuk mont., cl:.ikko.n berl akuny a "m'' srun tnuka" den&~ 
orang- oranu y nng t er lib.:i t ker:--n a momo.ng monj ,1di dnsa.r 
tiap- t iap oronc y-ing tinggo.l dalaro s o.tu kampunc; untuk 
menj aE.; u t a l i porsahab0lan dan por hubung an a: udar n- m· r n. 
Do.r i !) Ony el i dik un ponc;k ujl dl du pa ti bil i•neun o r r•ng 
l slam y ung engga.n m omb~ y ar fit r ah at au mombuyar k 1..pud\.\ 
Yang sol uin dur i amll udul ah ugak bo:Jnr . Ini k r ; nu 
kobanyo.knn yanb borlaku i ..:ilal sosco1-.mi; ltolu t k lllunr1; a 
hany a rn oni;olua r k an ac bnhagi~u1 dari 1'1 Lrnh un l5RO La k clua r ga-
ny a k opnda aznil d.:u se b.:th at>i:.:inny a. l :;tGi l ope.. du guru o.gw.na , 
oran & p<..rscor• nb• n d ·.n sebr.bainy a . Contohnya da pat dilihat 
dor i k uj ian di Krun pun,; Sunsai Duri . 
J umlah or.rOB I clcun di Sungai Duri 
Jumlul ku ti pun fi tr a h 
J umluh kutl ;;an y~ng sopa t.utny-a 
---- 1345 orang . 
----- s2324.oo . 
----- 1345 x $2 
= $2690 . 00 
----- S2690 - S232it 










Bilungun y ang ti d k meobayar fitrah ----- 5346 - 52 
= 173 orang . 
BiLm~an f.:i.kir mi skin y .:lilG mendupat fi trah dan di andaikp.n 
merek~ tidak memb~ yar fitrah ----- 60 orang . 
Maka hil angan sebenar t idak membc:lj'ar 
fitr~h 
.• 3. CARA- CARA PD1BAHAGIAH I 
---- 173 - 60 
= 113 orang 
= 8. 4% • 
I s l am telah men on tuk .. n bahav1a tcrdapat 8 a sn .:l f y.:ing 
bcrh . k mon orlma zak c: t dan h .'.'ll inl t ol uh di binc.: n 0kun dont, Wl 
t crpcrinci di b"1b y .. nc l ulu . Domiki t•n juca doni;an MU I PP 
y ·1nG monotupk..i 8 d..,ll.:.l f ini sc.. b : ,ai ponotlmu. :::.o.k ~i t . 
Nu.mun bovi l.U MUI PP monen t uk an cara-c~r\.. pcm b; hac;iunny a 
s on di ri d 'ln mcncntuk .:in o r anc;- oru110 y;;.1 r; l>ud1ul tnl•11u1·\ma 
z.:.1.k~1 t borlun dacit..in nu~ G- :•G{ o y,1nt,; Lol ah di Lot., pit, n o loh 
I clam . 
1 • • 3. 1. Habu,;n runil- x l . 
J o.we t c.nkuusa 1 c0~ri t old manet:'pkan supaya 1/8 
durlpadn ku t i pan di k:iriah- k a r i ah diberi k epada a:nil- amil . 
Pambahac1an i .i borGantung kepada jumlah kut i pan y~ng 
borj; s u diku ti .t> olon ami l b.::igi sesu a tu k a riah . Amil ini 
h 1111y11 rncndaput b 1 ·g1annya dari kutipun fitrah S[-Jh._ja 
k o1·nn11 mo roka tid·.k bo:-tuuns mensu t ip zDltat h ar t a . Cnra 










1/8 x juml.:.h kut i an fi trah k ...a.ri '1h 
j um:!. ah amil 
1/ 8 x $2324 
7 
= $41. 50 .3 
J a di setiup umil di kar i ah Sungai Duri menda pa t 541. ;o 
seor~ ng b.:lgi t ahun 1986 . Manakala bat;i t ah un 1987 set i ap 
amil di Suncnl Dur i mcnda pat lebih ku r ang 544.00 ke rana 
j umlah kuti ~D n y ang bert a.:? bah da ri $2324. 00 pada 1986 kep~da 
32466 . 00 pada 1987. Di setiap k~riah , · da scor~ng ko tuo. 
ami l y ·lilg ber t ucaz mongum pulkan s cmua ku ti pan d.:i.ri ..Jada 
amil- cuni l dun mcmbab ngiktJl antar a mcr cku 1/ 8 d · ri~ada 
k ut i pan di k~ rl ah i t u . Sete l h ditol~t 2/ 8 iui tu bd 1agi·1n 
f akir mi sk l n , kctu t ~mil .:ik un monyor uhk ;\n b tl 5/ 8 k opada 
MUI PP. Den gan itu ko t un umi l <.1knn mon ori ma 3% dur i p·•dn 
juml <.i h k u t i p.::in i t u . I ni .:lda l a h scl>;lgni. hndl"h di n t no 
s u sah P<..Y a h mer cka men 6urusk iln zaku t fi trnh . Kotu u am.11 
clean h , ny a. mond 'lp<,t b:yar un morolt .:l ·p.J bll :i kon 11l :·.nka t 
da tang k o d.: cr.:'h- da o '"h rn c r okc un Luk 11101.1 WlL U t h : Gil z a.r{ a t 
y i..ll g t olah di kumpu l k .:in . 
4. 3. 2. Habunn f nk i r mi M i n , 
Ful~i r 1 1..l ah ori-nc; Y"DG t i a da h ..,rt a dan t i a da per usahaan. 
y an t; mcml>.:i wo or ti b · hawa me reka t i dak puny a ~pa.- apa un tuk 









di ri me.teka ~:m.di ri . 
or< nt.,, y .n~ ~ da h.; .rta n.tau peru~uhaun .i cJlb moncukupi e€i!'Hh:!i!f 
5J% b...,.t;i dirlny .'.l da.l'l kolu.: r u~ny a . .'Jr.:.laupun l.ldrnc:.. fi.4~ir 
kodu<.-du · m.<.f ini . Olel. i tJ. m: c.iI.i.;- ml..sin[, fakir dan 
ml ::;.'..tin menda, at 2/8 d~ ri .-t~l •.iti .. n k · ... riw1 dan 2/8 dari 
kutlpun b, Gi m luruh nt.:._.uri Pul.:.u Pin nlJ d ri .-tutif :1n 
<.J.) DnrL ku tip n fi tr eh 
2/8 x jurLl -.h !~u ti 1>· i. flt rah k .. ri.111 
juu.l·h flJ.i.r mi:...itiu }-: r ..... tl. 
2/8 x $2466 
60 
-- Sl0 . 2) . 
Bagi hut. i 1l'Jll f ~ t rah L<. llun l ')d?, ti 
lJC.;1.clahulu. u l 1 t.u .. Al .l.) : ... 10% d: ... rlp· <lu p...:ndL...:J .... tun t.:J'itlll 
h •m 1 ir H r1 R ~a · t· J .... .m 'li 1l'&i Hari Raya. Oleh itu fC?Jtir 
1d 11.ln h ny 1 n hCJ lJ fl t.r· h &uponuhr.ya di m;ilitm atau p'10 i 










ke MUIPP un tuk membua t pensaduan . 
Wa l a u bagaimanapun setaka t i ni pihak MUIPP belum perna.h 
mengelua rkan wang dari a sna f ini un tuk mem ban tu pela j a r -
pela j a r y ang tidak mampu membiayli pelajar an merek a . Namun 
begi tu ban tuan kepada pel ajar - pel a j a r begini a da dikelua rkan 
t etapi i a dil e takkan di ba wa h perbelanj a an yang l ain- lain , 
bukan t e :nna suk di ba wah asn a f yang l apan . 5 Perka r a ini 
ak an di bincangk<.lil sec a r a t e r perinci sel anju t ny a . 
4.3 . 4. Gha rimin , 
Wang dari a sna f ini dibelanjokan untuk mengk ebumikan 
may a t dag ang a t a u menjelaskan hut ung me roka diso ba bk un 
menunaikan fardhu kifayah ke atas mny ut - muyat orang Islam 
yang tidak berwar1a. Dalrun hul 1n1 MU I PP oorinG borhubuna 
dengan pihak hospi tul di mo.no. setoluh pibalt hoapi t. ul 
menguruskan pongkebumian muyut dut,;ung inl molt<.l burul uh 
MUI PP dihubungi untult mandaput kun bulik oojumluh wung yunt) 
t el ah d1 belanj alt an un tuk pongke bumian i Lu . 
4. 3 . 5. Fi.rrikhab . 
Setllka t ini Jawatankua sa Zaka t dan Fi.trah Negeri 
bol um monorima apa- apa pe.I"!!lohonan dari a snaf i ni . 
4, 3. 6. Fi.oabillllah , 
Dioobu bkan asn a f ini mempunyai makna yang lua s mak.:a 
Majlio t ola h mombDy a r eaguh a ti kepada merek a yang berkhidmat 
S. Moneiltu t hukum oynruk , poluj tJr- polu j u r yont,, t,\ dul< mwn pu 










seca r a sukarel a di k a r i ah- k a r i ab seperti y ang diny a takan 
di ba wah . 
a) Saguha t i pega\•1ai- pegawai masjid . 
b;) Si a r an dan Dakwah . 
c ) Saguh a t i kepada Guru Ag am a dan Quran . 
d) Sekol ah Ugama Haky a t . 
e) Ban t uan perayaan- peraya an ugama . 
f) Saguh a ti kcpada Nai b- n ai b Kadhi . 
Seben a rnya fis a bilillah ini merangkumi semua kegi a tan 
y ang bertujuan meninggikan syi a r Islam . Jadi MU I PP memberi-
kan saguha ti kepa da orang- orang yang terli ba t dalam kegi atan 
begini sebagai galakan te r ha dap mereka . Pada tahun 1986 , 
sebanyak S279 , 377 . OO dikelua rkan un tuk go l onBan fi sabilillah 
ini berbo.n ding donsan a sn o.f y an£; lo.in y ung mono rim a jumluh 
y ans lebih kecil . I ni menunjukkan bahawu MUIPP lebih 
memen t ingkan kepo.da u saha- usaha monin{Sgik un syi ur I slam 
seperti mengeluarknn r i salah- r lsaluh ut;tunu , kol uo-kolua 
agama dnn l ain- loin . Ada y ung mou d npa t bay ur on au t.i np bulll!l 
dan ada y ang mondapat so t nhun sok uli . 
4. 3. 7. Huallnf . 
Setiap Muallaf akan di be r ikan S 150 . 00 apabila sah 
d1r 1 moroka sebaeai s eo r ang I s l am . Walau bagaiman apun 
mor okn t ido.k diberikan 5 150 . 00 sekali gus s ebaliknya di bayar 
oo banyak t 1ga ka.11 1a1tu t iap.:.tiap kali s ebany ak S.50 . 00 . 
Moroka akan hunyo. diba,yar apabila meroka berjaya menj awab 









l angk ah menggalakkan mereka lebi h mendalami a j a r an- aj a r an 
di da1am I s l am . 
4. 3.8. Lain- l ain ban t uan , 
Di sampi ng bayar an y ang dikeluarkan un t uk l apan asna f 
y ang t elah ditet apkan oleh syarak , ban t uan jug a dikelua rkan 
untuk calon- calon pepe r iksaan Sijil Rendah Pelaj a r an dan 
Si jil Pel a jar an Malaysia , ban t uan untuk membaiki ma sjid 
dan sura u dan sumbangan sebanyak 20% kepa da Tabung Pent a dbi r an. 
MUI PP t elah mene tapkan bahawa ban t u an k epa da pel a j a r -
pe l aj a r y ang t idak mampu a da l ah dikeluar k an da r i pada boha5ian 
1ni da l <llil ben t uk yuron peperiksa o.n . Bayarun yang dikelua r -
ko.n u n tuk c alon- c a lon y an5 mon glUll bil peperiksaan SRP , S PM 
dan STPM adalah s eperti y ang diny u t a.kan di bawo.h . 
STPM ----- 5 150 . 00 x 100 murid . 
SPM 
SRP 
S l00 . 00 x 150 mu rld . 
5 15p00 x 335 murid . 
Juml ah pem berian yur an poporiksaan - ---- 534, 250 . 00 . 
Pe l a j ar-pelu j o.r yang dipi l ih untuk mendapa t kan ban t uan 
i ni a do.l ab t e r diri da ri pela j a r-pelajar mi skin . Car a 
pcmilihan dibu a t dengan menghan t arkan borang- bo rang ke 
oekoluh- ookolah di man a da ta- da t a dari bo r ang i tulah yang 
dij a dikan sunda r an bac;i pemi l i han seseo r a.ng pel a j a r yang 
l uyak . 










20% darinya untuk dimasukkan k e dalam t a bung pen t a dbiran . 
Ta bung pen t1:idbiran ini pen ting kerana dar i t a bung i ni l ah 
wang dikelu1~rkan bagi mem bay a r gaji pekerj a- pekerj a di 
MUIPP . I ni k erana MUIPP a dal a h sebuah ba dan berkanun dan 
t i dal< mendapa.i s eba r ang ban t uan da r i kerajaan negeri . 
Ta bung pen t a d bi r an t ordiri da rl pada pen~umpulan hasil dari 
Zakat fi trah , Waka f dan Bai tulma l . Wal aupun pihak di MUI PP 
menyeda r i buhawa mcn~ambil gaj i da r i kuti pan zakat dan 
fi t rah a da l a h ha r am da ri segi sy a r clt , n amun :1. any a te rpaksa 
j uGo. dilakukun keran a ti ada car~~ lain y ant; 1 10 bih baik dan 
k e u dao.n ini di unmja.p scbng:ii du r ur l' t . 
4.4. MASALAH- MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PERLAKSAl~AAN ZAKAT _DAN 
FI TRAH DI_ M qlJ:_PP I 
.SU t.1 
dul run eoJo.l rn hnl . Ko t idalt c ompu rn ·lun .1.n l mon ~)od:ik n m: nu uia 
\ 
Dalwn h nl i ni , b· h~·£,l -.u1 poi t ridl>iron ~ul ~ t. don ri1 .. r 11l MUirP 
j U C,, I lJ l 1 l h; 
.:>oouaJ. tlo11uan t.U t.,;l ony u m 011 0 uruskat1 h o.1 - b u l z ako t. dan 
fi trnh , mnka b'lhl~i an zru a t dan fitrah MUI PP ba.nyak berhu bung 
doncw1 rnu1.iyu1, ul . A uk oul u1· j ugu bugi bruhl~irui raakaL dan 
f 1 I.rah MUI PP 1n1 un tuk may clti nlt .:ui dan meningB;ikan kesedaran 
di ltulMfStlll o r 1UlC r r•mai be t.~pa p en tlngny l\ z ako. t dan amo..lan 
boai r ukun i tu ooncliri. Dalam usaha dan ci t ol- ci t a MUIPP 
un t.ult monin~151kWl ponc,u t1pan zaltut f i tr ah di no0or1 1111 
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membayar zakat fitrah sedangkan banya.k usah a yang t elah 
dilakukan i ai tu dengan mengeluarkan risalah- 1risal ah agama, 
mengirimkan guru- guru agama ke daerah- da e r ah t ert en t u , 
mengadakan c:eramah di pej aba t - pej a ba t ker a j a an dan l uin-
lo.in usa.ha y ang menel an belan j a yang B.L;ak be1sar. 
Di sampi ng 1 tu , ku a s a hukuman bagi menghukum golongan 
y ang enggan membay a r zak a t a da l ah t erl.'.llu r endah. Tambahan 
pula MUIPP t.idak mendapa.t kerj asama yang sep1:?nuhnya da ri 
runil- amil y eing dil an tik bagi ti ap- t i a p k a r i ah . GolonBan ini 
enc.man molapurk an da.n mombe r ikan n ama orone;- orang y ang 
engk a.r sac ar a r asmi . Ko.lau a dapun , s oGal a. p1menduan 1 t u 
1 ba r a.t por bu al an kosonc; sah a. j o. ko r ana moroka. akan monol olt 
jik.a. dimin t t:1 mcmj a di s nlt si porbic .:, r o.an d<mBan .tluoun- a l u.oan 
merok o. son di ri. Dent; an 1 tu MUI PP son d1 ri ti dllk dut>a t bc r buo.t 
a.pa- apa mom an danGkan kun sn y.:ln c.; adu puda moroku adal : h 
t e r ho.d . Sem asa kutipun fitrnh dimul ak nn , orttng- o r ang yung 
I 
engka.r akan di jemput ke pej .:lba t MU I PP un t uk mumbori ponjoJ tu;an , 
s ekirany o. c a r :. i ni tido.k bo 1·jay;l moroku ultw1 dih ndu pltnn ko 
mahko.muh . Pada musa itu terdapa t 25 ornng y w1i; sodomikian 
do.n morok a didakwn . Nrunun s ej nk akhi r- akhir ini MUIPP 
t idnk l aGi bertindal s odcmi ki a n . 
Maoa1 ah y ang paling keta r a diha dapi olehl penta dbiran 
znka t ritro.h ini i a.l ah kekur angan pegawai y ang bertugas . 
Ylul uupun pada dnoar ny u 5 orane yang ditugaskclll di bahagi.an 
zaltat do.n ti tr ah 1n1 1 a1 tu eeornng Yang Di Peirtua , seorang 
Soti ououhu , ooorong Pogawni Zaka t dun dua oralJ'lg Korani ZoJtu t 










orang saha ja . S ema sa penyelidikan di jalankan., tempat 
Pegawai Zaka t dikosongkan keran a kea daan ekon omi y ang meleset 
dun tin drucan ker a j a an membekukan pengrunbi lan pekerj a ba r u . 
Oleh i t u t em pat Pegawai Za.kat ini dipangku ol eh seor ang 
k erani zak a t di mana beli a.u te rpaksa menj a l <mkan dua kerja 
da lam s a tu m.us a .. 
01.eh ke:runa kekurangan pekorj a , u r us o.n di pej a ba t 
sering t orfiullGuU kornn a dua orwig kornni zaku t ini t orpaks a 
k elua r k e da.ier a.h- da erah yang di te tapk an un tuk ment_; u tip 
zakat dun fi l~rah . YI al a u pun j a nt;kama ca me rek a ti t.4da di 
pej a ba t tidrut terlolu panj ang cu.ma sem a s a ku t i pan fi tra h , 
n amun i ni sokurang- k ur · ngnya mcmberi m .... cul ah k 0puda orru1t; 
r amai yang int:;in berhubunfl den...,an plh ·Jt me rok a . 
Undune- undang zokat y unt; tola h dirmit;kult un muci h bolum 
l on gkup . I nl menim bulk an ba r y ak muoal uh pnditl bnhl t;i un 
z a.ka t da.n fi tra.h ini un tuk bo r Li n dcl ell dol ;un ooouv. t u h{ 1 . 
Di s::unping i t u cur u pon 0 uti pun ::.al uL t.l dnl oo l'oG••m 'n l nr n 
n ogeri- not;or1. d1 Malaysia . Ini monyuknrk a n M'UIPP mongu r us -
k an pengu t i pun kernna kc.:i.d :tnn y .:mg begi nl men.Goll r ukun 









4.5. RELF.MAHAN DA.ILKEJ_AYAAN YA1 G DIJ ALAl KAN, 
Se t el ah h wnpi r 30 t .:- hun MUI PP di t u buhkc.n , t e l ah banyak 
kejoyaan yo.ng di cupainy a melalui bah ' gi an zakat dan fit r ah . 
Namun tidnk do.pa t din '1 fi~an s eti a p s e s uat u y ang di l D.kukan 
wnlaupun tel ah menc a pai kejoyaan te t api kel emahan pasti 
tidak dapat dielakkan . Kelemahan dan kejay a~Ul yang dicapai 
oleh MUIPP banyak be rgant ung kepada co r al< pen t adbirannya. 
4 . 5 ,1 , Dari s ogi pentadbiran , 
Sejuk ku t i pan f i trah dil anc ur k an pada 1Sl65 dan ku ti pan 
zakat ha r t o. 1983 , ha sil y anG dida p, t i olol MUIPP do. r i kutipnn 
i ni adaluh mcninck a t dari setahun ko so 1..ahun . 5 I ni borkai t 
r o.pa. t don c iu1 p on t o dbi r a n y an 0 b n.1.k dn r i buh ot.;i ou z o.ic.~\ t dnn 
t.1. trnh di MUI PP. Wal au pun bahagi an i ni rn onc,ll tun i koku r unt;an 
ko.kitun~an , namun dcnL.,an usuh u y nne dlj nl w1lp ,U1 mralt n mot·ckn 
bo r j aya mani nekntkan ponduput an dnri oom non l<:o oom non . 
Pada t a.hun 1986 , bahaalun i ni bo :·j :cy u mom po i ·o1 l oll1. pon dapn t w 
sobanyak 5932 , 386 . 91i borbur dine donuun 5 172 , lt,?? . <)6 p<.lda 
t ahun 1965 1u1 t u sem usu kuti Jan fit r al mul u clil unc , r kan . 6 
Da l am j anL;k wmaca 20 t ol ur , bah .:.-bi an ini be r j clj' a meningkat -
kan pondap'"4 t nn sob·tny:.ik 18 . 5%. 
Ponin~k a t o.n i ni b e rl~-u ker~a pihak pentudbiran zakat 
5. To.klirna.t kop,nda Koba wah Duli Tang Maha Mulia Seri Paduka~ 
Bucindll Yon~ D1 Jiortuun Aeong pada 27 hb . Jan 1983, m/s ; 21. 










fitra h ini menambahkan l agi kegi a tan mereka s:elain da ri 
h any a menghar a pkan hasil da ri ku ti pan zakat d.an f'i t r ah . 
Hasil.- h asil :ini dik en ali sebagai "h asil bukan cukai '' iai.tu 
1) Sewa t an.ah , bendang dan rumab . 
2) Pel bagai penerimaan (iklan majalah) . 
3) Kelas birnbingan . 
4) Maj alah. 
5) Dividen dari bank Islam. 
Dalam hal i ni , hasil da ri za.kat fi trah dapat di s1 fat-
kan sebagai i:aodal un tuk menjalankan kegiatan lain. Modal-
modal ini didapa ti dari lebihan haail y ang diperuntukkan 
kepada l apan asna f yang t el a h di t e t apkan . Mi salny a bay a ran 
untuk o.sna f :firrikha.b tidalt dikolu nrka.n , j a di wanes it.u 
dapat digun akan un tuk perkura lo.in soport1 membeli rumuh 
dan komudian monyowukannyo. kopa.do. ortUl6 I olum don,;an ho.q;u 
yang berpatutan . DentSun ca r a. ini arrrm5 r amai do.pat 
menggunakan a t au morasa hasil dari ku ti pan z.u.ko.t i'i tr h inl . 
Setokat ini h art a-h o.rta zaknt dun f1 truh udal(th ooport.i 
y ang dinyutakan d1 bo.wah . 
Jadual 13. 
Harta - harta zakat da n fitrah . 
BU . Lot ~lK Daer ab Luas Kegunaan 
258 1 7 SPU 23a0r1 5p Bendang 
2 439 E BO 25a0r30p Bendang 
3 18,;o 10 SPS 6a0rl 1 p Bondnng 
Basil purata 
n 11 68 . 85 
~S l OOO semuslm 










4 202 1 1 SPU 1alr26p Ben dang ] S350 s emusim 5 2706 11 SPU 1 a0 r 19p Ben dang 
6 2 tingkat rum ah 56-000 setahun 
berkemba r . 
(250 x 2 rumah 
x 12 bulan ) 
(di at as tan ah 
wakaf) 
7 Pela bur- 579 5, 000 .oo 
an BIMB 
8 Sim pa- s200 , ooo . oo 
nan 
tetap 
Vengan a dany a hartn- hurta yang cllml likl oloh MUI PP 
maka kemungkinan un tuk mujlis inl monumbahkun pondupu tun 
dari sem asa ke semasa a dalo.h besa r . 
Wo.lau bo.gaimo.n apun di samping koj uy uru1 y Cl.llB dicapainy a , 
Bahagian zaka t do.n fi tro.h MUIPP juga tidak torlepas dari 
kelemahan dan kegacalan . Kea daan ini amat ketara da ri 
segi pemilih tt:n o r an g- o r ang yang berhak menda pa.t zakat . 
Wulaupun pada da sarnya dinyatakan baha wa bancian di. jalankan 
pada ti a p- ti a .P tahun untuk menge t ahui jumlah orang I slam 
dun jurnlo.h o r .ang y ang membayar dan tidak membay ar fitrah 
di own ping laln-luin maklum a t seperti or ang y an g lay a.k 
monorlmu i.ukait do.n oobagainy ~ . llumun po.du hukikatny n , MUIPP 
mouy oruhku.n o•ouulanyo. itopada amil mi oaJ ny1t dnJ ( •111 purnJ 1 lhun 










hanya mendapat cadangan da ri Jawat ..... ni{u a sa Kar:iah dan s e t elah 
disi a s a t sea dany a maka akan d.i putuskan s ama ada l a.y ak a t au 
sebaliknya. Keadaan ini menyebaiitan. a da oran,g y ang tidak 
lay ak menerin1a zakat te t api menerimany a ker a n.a hu bung anny a 
dengan amil . Dari perbuoJ.an penl)kaji dengan seorang amil , 
didapati terdaput seorang guru Quran wani ta ·y .ang mendapat 
zakat sedanBk<lll i a bukun t ert;olong dalam golongan fakir 
mi skin dan suurniny a a dalah salah seorang amil di kampung 
t ersebu t . Bi.la ditanya kenapa perku r a ini be:rlaku , amil 
tersebut tidctk dapa t memborikan j a wa ban yang tepat . 8 
Itu h anyulah saluh s n tu contoh ponyelewengan y ang 
dapa t pengka ji kupasko.n sobugai aki but duri kolemahan dal.'.lJD 
ponto.dbiran ailoh MUIPP . Sokirnny o. banci an bonur- bon u r 
dij alankan , k.omungk.inan boso.r perltara ini dapn t di ol.:1kk a n 
kerana jiko. bancian dil ukuko.n oloh pokorja dnrl MUIPP ooncilri 
moka perasaan persaudar nun tiduk uknn momponeuruhi c'-' r u 
pemilihan . Dengan ini golong.111 y a ng monorlma 2.a.ltut da pl.t 
dikurangkan di mDna y ang monorim· it.u udo.l t\h t~olonuo.n y ung 
bonar- benar berhak menerimanya . Dens on in1 jurula.h wang 
yang dida.pa ti mungkin o.kan bertumbnh kere.na. dstri kutipan 
titrah t ahun 1987, sctiap fakir miskin hanya mendapat 
8. SohingtSa kini perk.ara begini masih menj a di t an.da tan.y a di 
k nlangan o r un,g r amai sa.ma a da guru agama bena r - bena r be r hak 










$ 10 . 25 bagi k ariah Sungai Duri . Sekir anya difiki r sec ar a 
lo t;ik j uml~h ini t en tulah tidak mencukupi memandangkan t a r a f 
hi dup y ang s •em:.tl¢.n ting~i seka r ang . Sekirany a perka r a i ni 
terus be rlaku must ahil MUIPP dapa t mencapai ma tlamat ny a 
membo.ntu golongan mi ski n . 
4 . 5 . 2 . Dar i E?egi oemun1;u tan , 
Sehingga pengkaji membuat k ujian di MUI PP , didapati 
pungut an zakalt dan fi trah semakin meningka t da ri setahun 
ke se t a.hun . Wal au pun bilangan peke r j a y ang bHrtugas di 
bahagian zakat don f i trah di MUIPP bogi t u kectl jika 
di bo.ndingkan doni,an t ugo.sny a y une men t o.d bi rk an oogalu ha.l 
mengena1 zaku t f i t r ah di selu r uh ne..,e r i Pulau Pinanc; , n runun 
jika di t eli ti malt a okan tereerlah bah wa bah lllJ;ian in1 telah 
membuwa bany ak kej ay i' an k opnda MUIPP ekor an dmri usoh n- usaha 
Yang di j nL .inkanuy a . 
Kutipan zaka t tel ah dil an c nr kan pada t uhun 1983, n{unun 
begi tu soj ak t ahun 1978 l ugl tolah udn uo lonuaJl y ng 
mengoluar k an :zakat moreka . Semen jolt i a diluncark an husil 
kutipun somak~Ln mcnini;ka t . Penint;kal annyo. be6i t u k e t o.r::i 
ee j ak nwal t ahun pelanca r annya iaitu MUI PP hanya berjaya 
mongutip S60 , B32 ~ 11 pa da t ahun 1983 dan meninglkat kepada 
S307, 617 . 03 pada t a l un 1984. I ni menunjukkan betapa MUIPP 
borjuya moningk a tkan has.... ln)l a dalam jangkamasa setahun. 
Namun b051 tu koadaan i ni tidak ber terusan di mana pada t ahun 
1985 huoil zukat tolah monurun kopada $ 184 , 826 .. 40 . Jumlab 
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saat pent;k-..Ji menj.,lankan penyelidikan, tia<l.a sebarang 
tindakan y ang dik cnakan ke atas go lone an y .JJ g bet,;ini . 
Sebcnar nyu l~oadaan ini bcrlcl~u kero.na sikap MUI PP s cncli ri 
Y0.118 mengrunbil mudo.h t angsungji...\'.1ab membnyar zakat . Di 
samping i lu si~ap y •.mg diam c:,il illi. tu sikap "ti~da pi.J<:s.'.lan 
dnlo.m .'.18lllila" scl arusnyo. dikikis kerana undar g - und.:u g yang 
dljnl unkan bukanl uh undang- undang mo.nusia tet.api merupukan 
undo.ne;- undonB daripada Allah ( swt) . Jadi da1wn mcnjo.lo.nkan 
sat.u- sat u t tndak un , undanB- undang y ang diikut1 hendaklah 
bcrasn.skan dari ouruh 1n acama. Jadi undang- undanc; y ung 
dipcruntukknn h nruol '1.h boroikap l cbih tce;a o t erh.: dap go long an 
yang enggo.n mem b ·•y a r z akat . 
MuI PP t.idal<: beraikap tel)as .,.tcrha dap runl.L-~il b -..e;i 
membupng si rat pilih k3s1h dal3lll monbomultal un oa l u - ouLu 
pon5uduan sorta monBonopil<:an kopontingan dlr:lL . Kalau 
dil1hu t p£•d£Jt sejarah, Saidin n Abu Bakur aund.1L r 1 OUJlbGU P 
memerangi go1long a11 yang ongkur kol'anu pun Llngnyu Ulkut 
dalam I slam y ung 1norupuknn sulnh Qa tu durl rukun yang 11mu. 
Dolam h a d.l o Rasulalln.l ( smv) y ang dirlwnyut.ltw1 olch 
Al- Baihaqi dong un so.nad yang s hlh uda menyoloutkan : 
'"aoabil...a pc.J.lcrln t .:..1 (raj a ) s udah a.do menjalankan 
punbu tan zakat , maka r akyat (yang berugama 
I slam) ad,, lah waj ib men taatinya . 119 
9. Zo.kHl oudnl K.Ll kl tu Lun.:dkiJJJ ?,, MQ,jlio Agama J[ol..un Pulo.u 










Meneli ti keseluruban aspek MUIPP s e pert:l a p a y ang 
diny atakan da l am penulisa n ini pada umumny a Jpengka ji da pa t 
memberikan kesimpulan bah a wa peranan MUIPP s1abagai pembab agi 
dan pemungut zaka t dan fi trah a dalah kurang lberj aya . Ini 
adalah kerallla pertama, pen t a d bi ran oleh pihak MUIPP kurang 
sempurna . Ini mungkin diseba bkan ol eh masal a h k ekurangan 
kakitangan Ullltuk menj alankan tugas - tugas y ang di pe r lukan . 
Kedua, aki ba t da r i k el emahan pen t a d bi.ran, makn 
pen gutinan z.akat dan fi trah juga tidak da pa t berj a l an den g an 
sempurn a . Pengu tl pan un tuk znku t h urt a bondtl t i dak bogi tu 
memuaskan jika di bandingkan deng an pendupu t a rn ba gi ponduduk 
di Pula u Pinan g . Bagi ku ti pan fi tr uh , ma s.1. h t orda pu t 
r amai l agi k a langan y ang tido.k mtun bny ur i'itraih . 
Ketiga, ba t a san kemiskinnn y cmg di bun t. o l oh MUI PP 
tidak be gitu j el a s . lni menyeba tit3n golong an y ang tidak 
layak juga mi<m eri ma zak a t s edangkan golongan yang sepa tu tny a 
menerim a zak.a t men e r i manya dalam jumlab y ang lebih kecil. 
lni d.apa t di Jperha tikan ol eh pengkaji di man.a a ct. golongan 
Yang menerimi!l zak a t mendapa t ban tuan bulanan da ri anak- anak 
dan kelua rgn mereka walaupun pada hakika t nya 1mereka a dalah 
bQJ.u y nng kcllaa tian suam.1 . Bagi golongan yang benar- bena r 
borhn.k monorjlmany a , pengk.a ji. dapa ti setiap falkir miskin 










berdasarkan k a jian pengkaji di lima k ariah masj i d. J i k a 
di fiki r kan E>ecara wa r as ten tunya jumlah ini 1t.idak men cukupi 
bagi per belan j aan seminggu apatah l agi untuk setahun . 
Keempat. , MUIPP kurang mendedahkan perananny a kepada 
ma syaraka t uunum t erutamanya masy a r aka t luar loandar. 
Kebanyakan responden yang di t emui t idak mengi~tahui apakah 
peranan MUIPP dalam. tugas- tugas men gutip dan memba hagikan 
zak a t dan fi.trab . Ini secara tidak langsung memberikan 
kesan y ang k:urang baik di l'llalla ramai di kalangan penduduk 
kampung tidak menyerahkan fit r ah k epada amil ker ana tidak. 
y uk.in dengan. kerajaan . Mereka sebaliknya lebih suka 
menyerabkan sendi. r i kepada guru- guru agama, sauda r a ma ra 
dan sebagainya. 
5. 1. RUMUSAN I 
Nampaknya dari pada apa YlllllS menj a dl kenyutuun aoporti 
di da lam bab- bab dua , tiga dan emµnt , duputlt.ilh d.ibunt 
rumuso.n bahawa peranan MUIPP se bo.gni bndun y stng dapat 
memban tu masyarakat Islam di Pulau Pinang a dalnh agak 
kurang berke san . .lni adalah ke rana sebab-sebab yang telah 
d1b1n cangkan s obelumny a , 
Kebany olkan hasi l yang didapati dari puns;ut an zak.at 
hunyu dira s a.1 oleb segol ongan tertentu sabaj a. sepert i 
. 
golongo.n wni.l, pokorja-pekerja mas jid dan sebagainya. Bagi 
golongan t uk:1r miokin , sumbangan untuk mereka. t erlo.lu 
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Lagipun ~1UIPP kurang menekank an kepada waji bny a pem bay aran 
7.aka t dan fi.trah oleh orang Isl.aJn kerana ti a danya us aha-
usaha menghu.kwn go longan- golongan y ang en gk.ar akan perintah 
Allah . Oleh. itu pengkaji akan cuba memberikan saranan 
dan syor- syo r yang diha rapkan dapat seca r a l a ngaun g a t au 
tidak l angsu.ng memberikan manfaat kepa da semua pihak 
terutama pihak MUIPP dalam menj a l .:1nkan peranan dan 
tanggungjawa1b meroka . 
5. 2. SARAN AN , 
Mengonai saranan, pengkaji mem bahagikan k epada du a 
bahagian iai tu un tuk meninggikan jullll ab kutipan zak.at dan 
fl tra h dan y e.ng kedua un tuk aelicinkan pcm bahlagiun hosil 
zakat dan f1. trah ke pada golongan y ang berhuk monorirnuny a . 
i ) Pihak MUIPP seharu snya bertindak toguo t o1 rhndup goJ ongan 
yang enggan monuna.ikan kowaji ban borz.ulcnl t.o 1·u trununy a 
kewaji ban fi trah . Alasan tidak m.ampu tidak t.im bul k erana 
1'1 trah adala h zakat badan yang dik enakan ke a1t as seseoran.g 
bukun ke atas kekaya annya . Ia adalah wajib 'bagi semua orang 
lslllJD sama ada mereka bebas atau hamba, lelaki atau parempuan , 
mi skin a tau lkay a. Yang mi skin waji b mem bay arny a sekirany a 
d1a mompuny~1 lobih da ri secukup ~akan untuk sehari 










Raya, Aid.11 li'i tri. 1 
ii) MUIPP ~juga perlu mem.pertinmatkan usaha untuk me.!Zlberi-
kan. peneranE;an dan ceramah-ceramah meng enai J;>eranan MUIPP 
dal..run pentadbiran zakat dan juga ten.tang kep43n tingan zakat 
1 tu sendiri.. Ini kerana kebanyakan dari um.a1~ Isl.am belum 
. .,. 
begit.u terdetdah dengan MUIPP dan menganggap pihak 
pentadbiran MUIPP tidak dapat. menjalankan tugas dengan 
aem.purna. 
111) Pihak a.mil juga h urus didesak agar bekorjasama dalam 
nienentukan siemua anggota di bawah kariahnya n1entbayar fitrah . 
Sekiranya t e,rdapat golongan yang enggan. membay a r fitrah 
tanpa sebab yang kukuh, maka amil ha rus man g ~ldUkan kepa da 
pihak MUIPP. Orang-orang yang terli ba t h aru ulah didenda 
dengan cara sewajarnya a gar dapat memberi pemga. jarun. 
iv) Pihs.k HUIPP juga boleh melllperlua skan pern s u t .L pan ult a t 
dan tidak hanya terhad pada zakat perniagaun don wung 
simpanan sahaja. Hisa lnya pengutipan zakat bagi hasil 
tanaman dan buah- buaban boleh dilakukan ke a t , as get.ah , 
k.elapa sawit, rambutan, nenas dan lain-lain lagi dan bukan 
hanya tertumpu pada pa di sahaja. 
Zaka t harta juga harus diambil perhatian seperti 
1. Mohd. Nor bi.Jn Ngah, Pote11s1 dan peranan za,kat dalam 
ueyargot Y,fWg sedepg membangun 1 Jaba tan Pen.gajian Islam 










tanah, rumah, saham dan sebagainy a yang membori kada r 
puJ.an.gan yang tinggi ke pada pemilikny a. Hart~a-harta begini-
lLah. yang dig;emari oleh ma syarakat seka rang d.an. ia jugalah 
yang membezakan antara yang kaya dan miskin . Jenis hart a 
beginilah juga yang boleh digunakan oleh sesetorang u.ntuk 
11.engelak dari membayar zakat i.ai.tu dengan cara menyalurkan 
lebihan pendapat.an y ang belum cukup haulnya k~epada harta 
aeperti ini. Olah itu untuk membentuK sistem1 pungutan yang 
berkesan, cara mengelak dengan sewenang-wenan.gny a haruslah 
dicegah. Harta-harta Yailg telah disebutkan 'boleh dij a dikan 
asas zakat keran a i a diperni agakan i ai tu dalsim ben tuk. sewa. 
Zak.at perniagaan pula boleh dikembangkan daripa da 
hanya DLenump1ukan kepada perniagaan runci t, pe1rni ag aan borong, 
import dan elitsport di mana perniagaan ini l e bd.h kepado. 
yang berjeni,s jual- beli dan meli ba tkan barang dagangan y o.ng 
berben tuk. f1 1sikal.. Sebenarnya zakat pe..rniagaan boleh 
diperluaskan kepada aektor perkhidmatan, pembuatan dan 
pembinaan. Saktor perkhidma tan merujuk k opuda go longan-
golongan pro :fesional seperti doktor, peguam, ark.1 tek dan 
sebagainya. Berasaakan kepada siat&m- zak.at yang di.jalankan 
oleh MUIPP, 1perniagaan seperti in1 tidak dise:ntub aedang-
kan pendapatan bagi sektor ini adalah tinggi. 
v) Tumpuan J uga harua di berikan kepada usaha m.eningkatkan 
kecekapo.n daJL am pen t adbiran. • 'fi;ap-tiap kaki t .angan perlu 
dilLatih dan cU.dedahkan kepada kursus- kuraus y ,ang berkai tan 










Pihak MUIPP juga per1u menambahkan kakitangan bagi. 
bahagian zakat dan fi trah ini memandangkan ruiang lingkup 
tugas kakitangan zakat di MUIPP begi tu luas. Pegawai-
pegawai zakat perlu dilantik bagi tiap-tiap dlaerah dan 
diberi elaun khas. Jawatankuasa peringka t daterah juga 
perlu diwujudkan terutama bagi Dlenjalankan tu,gas bancian 
ke atas harta dan hak milik orang-orang Islam. di tiap-tiap 
daerah di P~lau Pinang. 
vi) Pihak kerajaan negeri pula haruslab memberikan kuasa 
yang sepenuh1tly a kepada pihak MUIPP bagl mengambil tindakan 
ke a t a e semu1a perkara yang berkai tan dengan zakat dun fi trah. 
Dengan a dany1a ku a sa i ni maka bolehluh dilan tik pega wai 
penilaian ya.1ng diiktiraf untuk menjalankan penilaian bagi 
m.enen tukan. s 1ama ada hart a orang-orang I a.lam di wajl bk an 
zakat a t au t :Ldak. Pegawai-pegawai ind. diberi kuasa untuk 
menyem.ak segi9.la harta dan wang aimpanan aorta gaji tinp-
tiap orang I1alam d1 Pulau Pinan.g bagi setiap tahun. 
VU} Pengaw1!laan yang berkesan juga harus dikenakan ke atas 
semua pihak yang terli bat dengan perlaksanaan zakat seperti. 
pegawa.1- pegawai , amil-amil hinggalah kepada pemilik-pemilik 
harta. Ini bagi menj aga kepentingan. m.asyarakat isl.am dan_ 
hak-huk ornng miakin kerana pengawasan yang s e penuhnya 
tol uh d1. Jo.lru1kan aojak da ri zam.an Rasulal1-ah {saw) hingga 
ko zama.n - zarofUl borikutnya . Banyt'.lk n o.a-nus al·-QUrQJl y ang 
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da n menyuruh semua pihak yan g diamanahkan sebagai pen gumpul 
zakat supaya menyampaikannya k epada pi hak- pihak y ang 
t erten tu . 
5. 2 . 2 . Pemba.hagi an hasil z.aka t dan fi trah , 
i) Bahagi.an Fakir Mi skin . 
Pihak MUI PP sewajar ny a mem berikan ban t u ain kepada 
f aki r mi skin dalam b en t uk yang l ain daripada wang tunai . 
Ini meman dangkan t idak be rlaku sebarang perub,ahan k epada 
ekonomi golongan i ni walaupun setiap t ahun mei;i erima wang 
zakat dan fi trah , Han tu an s e pe r ti mem l>uka perniagaan dan 
per uasahaan di kam pung-kampung mungkin dapat tnemberikan 
kesan yang lEtbih keta r a kerana 1 a mem buka pe l u ang pek erjaan 
kepada golonE~an fakir dan misldn i n1 y ang ber1aesuaian den gan 
keupayaan tenlaga mereka. 
ii) Babagiapi Gharimin dap Firrigab. 
Bahagi.an. untuk Gharimi n i ni t i dak s epatutnya h anya 
dihadkan untuik mengkebumikan mayat dagang sahaja sebaliknya 
ia patu t dipe1r l uaekan l a gi. Jika di teliti. wua t Ia1am. 
ama t digalakk.an aenceburkan diri dalam l apangan perniagaan .. 
Sesuai d.engan tradi si hidup, penceburan d alam sesua t u 
bi.dang paati ada yang berjaya dan y ang gagal... Bagi yang 
bernaai b malang, t en tulah segala har t a pertar uhan akan 










IIlelepaskan d:iri dari hutang dan ini akan meyakinkan merek.a 
untuk mencub.a lagi sehingga berjaya. 
Seperka:ra lagi bagi golongan yang merasa. terdesak 
dalam penyari3.an hidu.p,, tempa t pertama yang akan diku.njungi 
ialah pajak gadai . Oleh itu sebuah institusi kewangan 
seperti paj ak gadai ala I slam perlu di tu buh dan dipr aktikkan 
bagi melepaskan umat Iallam dari belengu hutan,g.. Walau. 
bagaimanapun setakat ini MUIPP telah lllengeluarkan modal 
bagi umat Islam yang ingin berniaga. 
Bagi golongan hamba, pada umumnya rupa belengu 
perhambaan cU.ri yang hendak ditebus sudah ti ada lagi. walau. 
bagaimanapun belengu perhambaan dalam ekonomi dan sosial 
amat banyak ueperti or ang- orang Isl.om yang to:r belengu oloh 
penjajahan dan kejahilan. Ini bererti bo.hagi.o.n firriqab 
1ni ha ruslah sekurang-kurangny a dipe run tukkan kopnda o r ung-
o rang miskin Islam yang di bawuh ponjo.j ahan muauh-muouh 
Islam dan peilLUn tu t - penun tut dari a.na.k-unalt orimts I slam 
yang mi akin . 
Ui) Blhagial.Il Muallaf. 
Kebanyak.an lllUallaf a dalah terdiri dari golongan belia 
da.n bia.so.nya meroka sering mendapat tentangan dari keluarga 
monyobabkan. mierekn hidup tersi.sih. Jadi. MUIPP haruslah 
momborikan pe1ngetahuan agama y an'g cuku.p , tempa t - tem.pat 
Porlindungan dan latihan- latiban agar 'Saudara Baru ' 1ni 









i.v) Babadan Fi s abilillah dan lhn1 Sabil. 
MeruJuk kepada perbelanjaan untUk bahagian Fisabil illah, 
jumlah yang dikeluarkan lebih besar dari yang sepatutnya . 
MUIPP s eh a rusnya menstabilkan jumlah perbelanjaan untuk 
tiap- tiap asnaf. Misalnya pada tahun 1986 , hasil zakat 
yang diperuntukkan untuk ba hagian fisabilillah ialah 
S 111, 7 16 . 15 s :edangkan perbelanjaan oleh MUIPP u.ntuk ba hagian 
ini i alah S 176, 377 . 00 . Perbelanjaan untuk i bn i sabil. 
begi tu kecil iai tu h any a 1 . 26% dari juml.ah y CU:lg di pe run tuk-
kan untuk bahagian ini . 
v) Babasian Pept a db1ran. 
Seh arusnya perbelanj aan untuk babagian pun t a dbiran 
ditanggung ol e h kerajaan negeri sama adn aecara subs1di atau 
lain-lain. Ini ke rana bahagian untuk smil b~~i kutip&n 
ti trah sudah tiada lag1 kerana tel ab diambil nllh soponuhny a. 
oleh amil-amil di kam pung. 
Walau bagaimanapun HUIPP tel.ah mem.punyai rnncangan 
masa de pannya yang mungkin akan terlaksana tidak lanla lagi . 
Meng1kut rancangannya, peDlbiayaan pentadbiran akan 
ditanggung oleh kera jaan negeri dan segala penLtadbiran 
akan juga diambil o.lih oleb k.erajaan negeri. Namun. begttu 
yo.ng monontukan dasar ialah ahli- ahli Hajlls llfgama Islam. 
di mana aomua wang pondapatan digunakan unt uk orang-orang· 










kenya taan secepat mungkin. 
vi) BabWan Pelaburan. 
MUIPP perlu. m.enjalankan perniagaan dan pEtruaahaan 
secara besar-besaran seperti membuka l adang-ladang pertanian. 
dan ternakan, kilang- kilang percetakan dan la:i.n-lain. 
Diharapkan dengan cara ini peluang- peluang pekerjaan akan 
t.erbuka kepa d.a umat Islam t erutamanya golongar1 muda agar 
dapat menga t a.si masalab peng an.gguran yang aemakin menj a di-
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